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   1 .   סרייאמ - ג '  טניו – ליידקורב ןוכמ  .  







םילשורי  , א רדא  ' סשתה " ה  ,  ראורבפ 2005  רבד חתפ  
 
וד " וד תרדסב ינשה אוה הז ח "  הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמ לש ןבצמ תא םינחובה תוח
םינוש םייח ימוחתב  .  רקחמה להנימו ליידקורב ןוכמ ידי לע ףתושמב ךרענש ימגדמ רקס לע ססובמ אוה
ימואל חוטיבל דסומה לש  .  ללכ יצראה םגדמה 932 שארש תוחפשמ  הדובעה ליגב ןהי  ,  הלמג ולביק רשאו
  יהלשב  הסנכה  תחטבהל 1999   תישארבו  2000  . המיגדה  תטיש  טוריפ  ,  םגדמה  תויגוציו  עדימה  ףוסיא
רקחמל חפסנב םיאבומ .  
 
ודה "  ןושארה ח ) םירחאו גניק  , 2003  ( הלמג םילבקמה םיטרפה לש הקוסעתה בצמב דקמתה  ,  םימסחב
עה יכרצבו הדובעב םתובלתשה לע םישקמה םהלש הרז  . וד "  תוחפשמה לש ןהייח תוכיאל שדקומ הז ח
םייח ימוחת רפסמב  . לארשיב הנורחאל תשגדומ הקוצמב תוחפשמ לש םייחה תוכיא לע הריקחה תבחרה  ,
תכרצתל  האצוה  וא  הסנכה  יחנומב  םייחה  תמרל  עגונה  רקחמל  המלשה  הווהמו  ,  הנורחאל  תשגדומ
לארשיב  . יא  לע  םירקסה  םה  ךכל  תואמגוד - וחטיב   יתנוזת  ן ) ליידקורב  ןוכמו  תואירבה  דרשמ  (  לע  וא
 ינועה לש תיביטקייבוס הסיפתו םייחהמ ןוצר תועיבש ) מלה לש יתרבחה רקסה " ס  .(  םינחבנ הז רקחמב
םיאבה  םימוחתב  ןהייח  תוכיאו  תוחפשמה  לש  ןבצמ  : רויד  , תיתואירב  תוגהנתהו  תואירב  ,  תוקיפסמ
םייסיסב  םיכרצל  הסנכהה  , תיתרבח  הכימת  , אנפ תיתרבח  תוברועמו  י  ,  תובטהב  םיתורישב  שומיש
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמל םיקנעומה תוחנהבו  .  תוסנתמ תוחפשמה הב הדימל םידדמ וב םיגצומ
םינוש םייח ימוחתב רוסחמב  , תוחפשמ לש םינוש םיגוס ןיב הנחבה ךות  .  
 
ודה תא וניכהש םירקוחל הנותנ הדות " ןדיב ועייסש הלא לכלו ח  . חוימ הדות  רדנסכלא דודל הנותנ תד
 ןכו ץועייבו ןונכתב םתמורת לע ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להניממ ןיווז הניאפלו הילאג
וד תנכהל אוה ףא םרתש ןוטיב דודל " הז ח  . ברוע הימ -  הנותנ ךכ לע םגו תינושלה הכירעה תא התשע לטה






תודחא האל                                                ג ' ביבח ק  
כנמס " סרייאמ להנמ                                                                                                 ןונכתו רקחמ תיל - ג ' טניו  
                      ימואל חוטיבל דסומה                           ליידקורב ןוכמ    תיצמת  
 
פשמה לש םייחה תוכיאב דקמתמ הז רקחמ  תישארב  הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוח 2000  .  תוכיא
םידדמ  תועצמאבו  םימוחת  רפסמב  הנחבנ  םייחה  ,  םייח תמר  םיקדובה  םירקחמב  ץופנ  וניא  םקלחש
תכרצתל האצוה וא הסנכה יחנומב רקיעב  . ךכ  , לשמל  ,  רוידה יסופד תא קר אל שיגדמ רקחמה )  וא תולעבב
תוריכשב  ( רידה לש הקוזחתה בצמ תא אלא ה  . המוד ןפואב  ,  תוקיפסמ רסוח לע םידדמ גיצמ רקחמה
הסנכהה  ,  םייסיסב םירצומב רוסחמה ) תופורתו ןוזמ ומכ  ( הקוצמב תוחפשמה לש תוליזנה יישקל םידדמו  .
םיתורישל תואכזה לע אל םשומ שגד  , םיתורישה ריחמב תוחנהו תובטה  , יוצימה ירועיש לע אלא  .  ליבקמב
תרבחה הכימתה לע םידדמ םיאבומ ולא תוחפשמ תוכוז הל תי  ,  שומישה יסופד לעו תיתרבחה ןתוברועמ לע
יאנפב  . םיאצממה ירקיע ןלהל :  
 
יתיב דויצו רויד  
 
*   38% ןתולעבב הרידב תוררוגתמ תוחפשמהמ   , 17% ו החפשמה ינבמ רחא םדא תולעבב הרידב  - 45%  
 תוריכשב תוררוגתמ –   20% ו תירוביצ תוריכשב  - 25% תיטרפ תוריכשב   .  תוחפשמה  םידלי םע תויברעה
 ןתולעבב הרידב ןבורב תוררוגתמ ) 63%  (  רחא החפשמ ןב תולעבב וא ) 28%  (  ררוגתמ םיבר םירקמבש
תיב  קשמ  ותואב  . תאז  תמועל  ,  תיצחמכ  קר  םידלי  םע  תוקיתווה  תוידוהיה  תוחפשמה  ברקב
ןתולעבב  הרידב  תוררוגתמ  . דח  תוחפשמ - ידב  ררוגתהל  תוקיתווהמ  רתוי  תוטונ  תולוע  תוירוה  הר
 ןתולעבב ) 40% ל האוושהב  - 25%  , המאתהב  (  ירוביצ רוידב תוחפו ) 16% ל האוושהב  - 31%  , המאתהב .(  
 
*   הלמגה  ילבקמ  לצא  רתוי  םיחיכש  םיפוכת  הריד  ירבעמ  לש  העפותה  ,  תוצובקה  ברקב  רקיעב
הרוכש הרידב םירוגמ לש הובג רועישב תונייפואמה   . 20%  םינשה שמח ךלהמבש וחוויד תוחפשמהמ 
 ומדקש רוגל ןכיה ןהל היה אלש הרק ןויאירל  ,  וא החפשמ יבורק לצא טלקמ אוצמל וצלאנ ןהו
םירבח .  
 
*   יוקל  ןהלש הקוזחתה בצמש תורידב תוררוגתמ תוחפשמהמ רכינ קלח  . 45%  לע תוחפל תוחוודמ 
םיאבה םייוקילה ןיבמ השולש  : תוביטר  , םיגרוס אלל תונולח  , ו תונולח / םירובש תותלד וא  ,  םיקדס
ילודג ו הרקתב ם / תוריקב וא  , בויב וא תרנצ תויעב  , למשח תויעב  ,  רדחב הקעמ רדעהו הרואת רדעה
תוגרדמה  .  תוחפשמ רשאמ הקוזחתב םייוקיל רתוי לע תוחוודמ ירוביצ רוידב תוררוגתמה תוחפשמה
תיטרפ תוריכשב תוררוגתמה תוחפשמו ןתולעבב הרידהש  .  
 
*   לש םינוש םיטירפ םירסח תוחפשמהמ רכינ קלחל ןיקת אל בצמב םהש וא יתיב דויצ    . ךכ  , לשמל  ,
  תוחוודמ 20% - 30% תיבה  קשמב  םיינויח  למשח  ירישכמ  ןתושרב  ןיאש  תוחפשמהמ   ,  תנוכמ  ןוגכ
הצחרל םימ םומיחל דודו הסיבכ .  
 
*    ישוקה לשב םיבר םירקמב םהב תושמתשמ ןניא ןתושרב םיאצמנ יתיבה דויצה יטירפש תוחפשמ םג
לעפהה תואצוה תא ןממל ה  . המגודל  , 43% ו תובר םימעפ ףרוחב הרידה תא תוממחמ ןניא  - 15%  ןניא 
ילמשחה דודב םימ תוממחמ .   
•   םיבר תונורסחמ תלבוס תוחפשמה לש םירוגמה תביבס  :  םיקחשמ ישרגמו תוירוביצ תוניג רדעה
 תיבה תברקב ) 44% (  ,  תוינק יזכרמ ) 24% (  ,  תיתוברת תוליעפ יזכרמ ) 45%  ( החונ תירוביצ הרובחתו  
    ) 30%  .( ןכ ומכ  ,  ךולכלו החנזה לע תוחפשמה וננולתה ) 40%  ( עשפ עקר לע ישיא ןוחטיב רסוח ןכו  
)  37%  (  םיכרד תונואתל ןוכיס ימרוגו ) 43% .(  
 
תיתואירב תוגהנתהו תואירב  
*   תיללכה הייסולכואה רשאמ רתוי תואירב תויעבמ תולבוס הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמ  .  ךכ
לשמל  , בג האולחת ירועיש רתוי םיהו  , רתוי םיהובג זופשא ירועיש  , רתוי ךורא זופשא ךשמ  ,  רועיש
ימוימויה דוקפתל תועירפמה תוכנו  תואירב תויעב לש רתוי הובג   .  ילבקמ ברקב  םיליגב הלמגה 25 - 44  
11% ןויאירל המדקש הנשה ךלהמב תחא םעפ תוחפל וזפשוא   ,  תמועל 5% תיללכה הייסולכואב   ;
 ליגה תצובקב 45 - 64 ועישה   םה םיר 15%  תמועל  6%  , המאתהב  .  תייסולכואב עצוממה זופשאה ךשמ
 אוה הלמגה ילבקמ 1.09 ל האוושהב םימי  - 0.7 הייסולכואה ללכב םימי  .  
 
*   ילכלכה ןבצמ לשב םיקפוסמ יתלב תואירב יכרוצ תוחפשמהמ רכינ קלחל  . 67%  לע וחוויד תוחפשמהמ 
ניש לופיטל היינפמ םהינש וא גוזה ינבמ דחא תוענמיה  יא לשב ךכב ךרוצה תורמל הנורחאה הנשב םיי
לופיטה רובעב םלשל תלוכיה  . 34%  ךלהמב םימעפ רפסמ אפור םשרמב תופורת ונק אל תוחפשמהמ 
ו  הנורחאה  הנשה - 24% ו  םייאופר  םילופיט  ולביק  אל  /  רדעה  לשב  םיצוחנ  םייאופר  םירישכמ  וא
םיעצמא  .  
 
 
הסנכהה תוקיפסמ ידדמ  
*   מה  לש  הנוזתה  יכרוצ  םג דבלב תיקלח םיקפוסמ  החפש  . 28%  וא רשב תולכוא ןניא תוחפשמהמ 
עובשב םעפ וליפא ויפילחת  , 7% ןוזמ קיפסמ ןהל ןיא ןמזה בור וא דימתש וחוויד   , ו - 24%  תופסונ 
ןוזמב רוסחממ תולבוס ןה םימעפלש וחוויד  .  
 
*   םהיכרוצ בור יוסיכל הקיפסמ הניא םתסנכה יכ וחוויד תיבה יקשממ תיצחמכ  . תנה  יכ םיארמ םינו
תואירבה בצמב לופיטו רוידה תוכיא םה םיקפוסמ םניאש םייסיסב םיכרצ ינש  .  
 
*    םתיאש  תוליזנה  יישק  תא  םיפקשמה  םירוטקידניא  המכב  אוצמל  ןתינ  תילכלכה  הקוצמל  יוטיב
הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה תיבה יקשמ םידדומתמ  . ל בורק - 40%  תיבה יקשממ  ) 46%  תוגוזהמ 
םידלי םע  ( םהלש קנבה ןובשח תא ליבגה קנבה יכ וחוויד  , 25% )  46% םידלי םע תוגוזהמ   (  יכ וחוויד
צ ' רזח ונתנ םהש ק  , לו - 9% )  18% םידלי םע תוגוזהמ   (  םולשתב ודמע אל םהש םושמ שוכר ולקיע
תובוח    .  
 םיתורישב שומישו תוחנה  
*   םינוש םימוחתב יפסכ עויסו תוחנהל םיאכז הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ  .  לע ולאשנ הלמגה ילבקמ
םיאבה םימוחתב עויסבו תוחנהב ושע םהש שומישה  :  הרידה תקזחאו דויצ – הנונרא ימולשתב החנה   ,
הריד רכשב עויס  , הרידה ץופישו תיבל דויצ תשיכר  ;  תואירב – תופורת תשיכר   ,  לופיט רובעב םולשת
 יאופר ) םייניש לופיט ללוכ  ( יאופר לופיטל תועסהב עויסו  ;  ךוניח –   ןועמ רובעב םולשתב החנה  ,  ןוטועפ
רפסה תיבל םינוש םימולשתו  ;  הרובחת –  םולשתב עויסו תינוריע הרובחתב העיסנל תויסיטרכ תלבק 
ןיב תועיסנ רובעב - תוינוריע  ; ישיא דויצו השבלה  .  לוצינ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ ובש ףיעסה
הרידה תקוזחתו דויצה ףיעס אוה  הבטהה  . תאז תמועל  , רועיש  תואירבה םוחתב תובטהה לוצינ 
 ידמל ךומנ אוה  הרובחתהו ) 7% - 15% ו  - 15% - 20%  , המאתהב .(  
 
*    םניחב םיתוריש ןווגמל םג הלמגה תולבקמ תוחפשמה תויאכז תונוש תויפסכ תובטהו תוחנה לע ףסונ
לזומ םולשתב וא  . וללה םיתורישה לש לעופב יוצימה  , הכשלב ילאיצוס דבוע לש לופיטמ ץוח  , םצמוצמ  
 ןיב ענו רתויב 0.5% - 5% תוחפשמה ללכמ   . םידלי םע תוחפשמה ברקמ  ,  קר 5% - 8%  תוינכות ולצינ 
םידליל תודעוימה תונוש תויכוניח  . ויצוס דמעמ ילעב םיבושייב -  ךומנ ילכלכ )  עבראב םיגרודמה הלא
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םיבושייה גורידב תונותחתה תוגרדה  (  ילבקמ לש שומישה תמר
למגה רתוי הובג דמעמ ילעב םיבושיב רשאמ הכומנ םיתורישב ה  .  
 
*   ןה תוחפשמה ירבדל םיתורישה תלבק יאל תוירקיעה תוביסה יתש  : ו תורישה לע עדי רסוח /  ןפוא וא
 ויבגל תוכזה יוצימ –   51%  ,  ןיאש וא תורישה תא לבקל תויאכז ןה ןיאש לע םיתורישה יקפסמ תנעטו
 וקפסל ביצקת –   34%  . ושייש רחאמ םיתוריש טועימב םינייפואמ םיינע םיב  ,  תוחפל יכ רעשל ןתינ
בושייב םייק אל ללכ תורישהש ךכמ עבונ תורישה לע עדיה רסוח םירקמהמ קלחב  .  
 
*   םויכ  תולבקמ  ןניאש  םיפסונ  םיתורישל  תוקוקז  ןה  םא  ולאשנ  תוחפשמה  ,  רובגתל  תוקוקז  וא
תולבקמ ןהש םיתוריש  . םה םנורסחב םיטלובה םיתורישה : ארפו םייאופר םילופיט  -  דויצ וא םייאופר
 יאופר –   36%  תוחפשמה ללכמ  ) 44% ו םידלי אלל תוחפשמהמ  - 30% םידלי םע תוחפשמהמ  (  ,  םיתוריש
 םידליל םינוש –   39% םידלי םע תוחפשמהמ   ,  תילכלכ הרזעו –   13% תוחפשמהמ  .  
 
 
תיתרבח הכימת  
*   כ - 30% הבר תיתרבח הכימתמ םינהנ הלמגה ילבקמ םיטרפהמ   ,  םייביסנטניא םישגפמב תאטבתמה
) עובשב םעפ תוחפל  ( םירבח םע םגו תיבה קשמב םיררוגתמ םניאש החפשמ ינב םע  . כ - 20%  םיפסונ 
םייביסנטניא תוחפ תצק םישגפמב תאטבתמה הקזח תוחפ תצק הכימתמ םינהנ  .  
 
*   ל - 70% יקומעו םיישיא רתויה םירבדה לע חחושל םילוכי םה ותיאש ןומא שיא שי בוריקב  םהייחב ם  .
ךכל דוגינב  , תיתרבח הכימת טעממ קר םינהנ עברל בורק  .  
 
*   רתויב הברה הכימתה לע םיחוודמ םיברעה הלמגה ילבקמ  , רתויב הטעמה הכימתה לע םילועה  ,  וליאו
 ךוותב םיאצמנ םיקיתווה םידוהיה ) 54%  , 39% ו  - 49%  , המאתהב  , תינוניב וא ההובג המרב וגרוד  .(   
*   לי םע םיאושנ םישנא  רתויב הברה תיתרבחה הכימתהמ םינהנ םיד ) 58%  (  םידלי אלל םיאושנ וליאו
) םירגובמ םילוע םהמ רכינ קלחש  ( רתויב הטעמה הכימתהמ .  
 
*   החפשמה לש תודיכלה תדימ לע דמלל םילוכי םייתחפשמ םייוליב  ,  םע תוחפשמב רבודמשכ דוחייב
םידלי  . אצוי ןניא טעמכ םידלי םע תוחפשמ יכ םיארמ םינותנה  ףסכב םילועה םייוליבל תו –  קר  8%  
טרסל םינורחאה םישדוחה תשולש ךלהמב תחא םעפ תוחפל וכלה  , דכו הדעסמ '  . תאז תמועל  , 33%  
ו  קינקיפל  דחי  ואצי - 37% ןוינקב  לייטל  ואצי   .  תוחורא  תועצמאב  תרמשנ  תיתחפשמה  תודיכלה
 םיגחו תותבשב תויתחפשמ ) 87%  (  םיבורק ירוקיבו ) 68% .(  
 
*   הכימתה דצב גוזה ינב ןיב תומילא לש תועפות םג תומייק תיתחפשמה תודיכלהו   ,  תומילא רקיעב
תילולימ  , םישנ יפלכ דוחייב  .  תורידתב ןגוז ןב דצמ ןהיפלכ תיזיפ תומילא לע תוחוודמה םישנה רועיש
 יהשלכ ) תוקוחר םיתעל ללוכ  (  לע דמוע 12%  ,  תולבקמ םישנ םהילע תוחוודמש םירועישל המוד אוהו
ראב דעס ה " ב .  
 
יאנפ יקוסיע  
*   ו היזיוולטב הייפצ ןה הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ברקב תוחיכשה יאנפה תויוליעפ /  יטרסב וא
 םיקסידלו וידרל הנזאהו ואידיו –   53% ו  - 46%  , המאתהב  , תובורק םיתיעל תאז םישוע  .  ןמז יוליב
 ריעב וא הנוכשב תובבותסה אוה חיכש ) 28%  .( יה רודיבו תוברת יעפומל האיצי הרידנ א  .  ילבקמ
תיללכה  הייסולכואל  האוושהב  יאנפ  תויוליעפב  תוחפ  םיקסוע  הלמגה  ,  תויוליעפב  רבודמשכ  ןה
ץוחב תועצובמה תויוליעפב ןהו תיבה ךותב תועצובמה  ,  ןניאש הלאב ןהו ףסכ תולועה תויוליעפב ןה
םולשתב תוכורכ .  
 
יתרבח רוכינ  
םינייפאמה דחאכ יתרבחה רוכינה תא תנייצמ תורפסה ינועב םייחה םישנא לש   .  הלמגה ילבקמ תייסולכוא
תיתרבח תניחבמ תרכונמכ האצמנ אל הסנכה תחטבהל  , םידדמהמ קלחב תוחפל  .  
 
*    תיביספ תיתרבח תוברועמ ידדמ תניחבמ –   80%  וידרב ןהל םיניזאמ וא היזיוולטב תושדחב םיפוצ 
עובשב םימעפ המכ תוחפל  . ךכל דוגינב  ,  קר 58% ל תפכא יכ וחוויד   םה " הבר הדימב  "  וא "  הבר הדימב
דואמ  " ץראב השענהמ .  
 
*     תיביטקא  תוברועמ  ידדמ  תניחבמ –   76% ו  םיקיתווה  םיידוהיה  םירבגהמ  - 35%  ותריש  םישנהמ 
הצב " ל
1  ; ו - 87%  תוריחבב ועיבצה  ) תונויארה ינפל םידחא םישדוח וכרענש  .( 9%  תוליעפב ופתתשה 
מדקש םישדוחה תשולש ךלהמב תנגרואמ תיתובדנתה ו ןויאירל ו - 11% יטרפ ןפואב ובדנתה םיפסונ   ;
25% )  38% םירבגהמ   ( עובשב םעפ תוחפל רחא הליפת םוקמב וא תסנכ תיבב םירקבמ .  
                                                  
1      וא אבצב תרשל ידכמ ידמ רגובמ ליגב ץראל ועיגה םקלחש םישדח םילוע םה םידוהיה הלמגה ילבקממ תיצחמש רחאמ   
תורחא תוביסמ וררחושש     , הי יבגל הז דדמב חותינה ךרענ דבלב םיקיתו םידו  .   
*   יתרבח רוכינל םימדוקה םידדמהמ רתוי קזח  יוטיב  איה  תיתרבח  הייטס  . 6%  ילבקמ םיטרפהמ 
  הלמגה ) 15% םירבגהמ   (   ךלהמב  תחא  םעפ  תוחפל  אלכב  ובשי  םהש  וחוויד ו  םהייח - 16% )  21%  
םירבגהמ  ( אלכב ובשי אל םה ךא תחא םעפ תוחפל יחרזא טפשמב העיבת םדגנ השגוהש וחוויד    .  םיניינע ןכות  
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יללכ עקר  
 
 ימוחת םתואב ינועב תויחה תוחפשמ לש ןבצמ לע תיעוצקמה תורפסה ןמ םינותנ הרצקב םיגצומ הז קרפב
יחכונה רקחמה דקמתה םהבש םייח .  
 
ינועב תויחה תויסולכוא לע תיעוצקמה תורפסב  ,  םילידבמה םיטלובה םיאשונה דחא אוה רוידה םוחת
תורחא  תויסולכואמ  וז  תייסולכוא   . קוצמה  םיטביה  המכב   תאטבתמ   הז  םוחתב   ה ) רגרבצלז  , 1990  ;
) Townsend, 1979; Department of Social Security, U.K 1993/4  :(  
1 .   תדסבוסמ תוריכשב רוידב ךרוצה  , תירוביצ תוריכש ללכ ךרדב .  
2 .   רוגל םוקמ החפשמל ןיא םהבש ןמז יקרפ םע םיפוכת תוריד ירבעמ .  
3 .   ש ההובג רויד תופיפצ תיבה ינבמ דחא לכל םצמוצמ היחמ בחרמ איה התועמשמ  , תויטרפ רדעה  ,  ללוכ
הטימ התואב הניש ףאו רדח ותואב םהידליו םירוה לש םיפתושמ םירוגמ .  
4 .   םהב םיררוגתמ םהש םיתבה לש עורג הקוזחת בצמ  ,  רסוח לשב םינקותמ םניא םייוקילה רשאכ
םיעצמא  . םיתעל  , ש ךכ ידכ דע עוער אוה םיתבה בצמ הסירהל םידעוימ םה .  
5 .   שומישל ןתינ אלו ןיקת יתלב בצמב יתיב דויצ ןיפוליחל וא יתיב דויצב רוסחמ  .  
6 .   תחנזומ  םירוגמ  תביבס  , םייתאורבת  םיעגפמ  הברה  םע  ,   עשפ  ללגב  ישיאה  ןוחטיבה  לע  םויאו  
(Townsend, 1979)  .  
 
תואירבה םוחתב  , יבצמ לש ההובג תוחיכש לע םיעיבצמ םירקחמ יאצממ  תאצמנה הייסולכואב ילוח 
ינועה וקל תחתמ  . המגודל  ,  ךשמב םתיבל םיקתורמה םידליה םגו םירגובמה רועיש 30  הנשב תוחפל םוי 
תיללכה הייסולכואב רשאמ םיינש יפ הובג וז תייסולכואב תונוש תויולבגומ וא תולחמ לשב  .  תישימחכב
נא ינש תוחפל ואצמנ דואמ הכומנ הסנכה ילעב לש תיבה יקשממ םהיתולועפ חווטב דואמ םילבגומה םיש  ,
םירחא דצמ בר לופיטל םיקוקז רשאו  . הלוכ החפשמה תחוור לע תוכלשה ןבומכ ךכל שי  .  תואירבה תויעב
םירבג לצא תוידפותרוא תויעבו הדובע תונואת ןה היינעה תייסולכואב תוחיכשה  ,  תיזיפ הדובעמ תועבונה
השק  , ו תונוירהמ האצותכ םיכוביס םישנ לצאו םדה רוזחמב תויעבו םיפוכת תולפה  .  לש תוחיכשה םג
  תיללכה  הייסולכואב  רשאמ  היינעה  הייסולכואב  רתוי  תוהובג  ןתמצועו  שפנ  תולחמ ) רגרבצלז  , 1990  ;
Rank  , 1992 (   .   
   2
 לש השקה ילכלכה בצמה תובקעב תואירבה תויעבמ תובר לש הרמחה םג תניוצמ תיעוצקמה תורפסב
החפשמה  , סוח לשב ראשה ןיב תקפסמ הדימב ףרוחב םימח םידגבו םומיח רדעהו קפסמ ןוזמ ר  .  ףסונ םרוג
םיינע םישנאש הדבועה אוה הלא תוחפשמב תואירבה בצמ תרמחהל םרותה  ,  ןהבש תונידמב דחוימב
הראכ תיטרפ איה תואירבה תכרעמ " ב  , יאופר לופיט תלבקל הינפה תא םיחוד  .  םדוק םיסנמ םה בורל
לש םימוטפמיסה םע דדומתהל םמצע תוחוכב הלחמה   ,  ןהו םימוטפמיסה תועמשמ יבגל עדי רסוח לשב ןה
יאופרה לופיטה תואצוהב ךוסחל ןוצר לשב .  
 
יתכלממ תואירב חוטיב קוח תרגסמב יאופר חוטיבמ םיבשותה לכ םינהנ לארשיב  .  תומייקתמה תוחפשמ
הלמגהמ הכונמה ילמינימ  ישדוח  םולשתב  תוביוחמ  דבלב  הסנכה  תחטבה  תלמגמ  . ה  רוטפל תויאכז ן
יעוצקמ אפור לצא רוקיב רובע םולשתמ  , םילוח תיבל תובייחתה דעבו ץוח תואפרמו םינוכמב  .  תאז רואל
 הגוהנ אל ןהבש תונידמל האוושהב תואירב יתורישל היינפמ תוענמיה לש רתוי הטעמ הדימל תופצל ןתינ
תירוביצ האופר  , םייניש לופיט לש םוחתהמ ץוח  , תרגסמב הסוכמ וניאש תואירב חוטיב קוח   .  רקחמב
 תובקעב תואירב יתורישב שומיש תניחבמ ההובגו תינוניב הסנכה ילעב ןיבל הסנכה יטועמ ןיב הוושהש
יתכלממ תואירב קוח תלחה  ,  םינשה ןיב היילע האצמנ 1995 - 1997  ןותחתה ןושימחב םיחוודמה זוחאב 
עובק ןפואב םהב לפטמה אפור םהל שיש  . שמב רוציק אצמנ ןכ ומכ  החפשמ אפורל םהלש הנתמהה ך
החמומ אפורלו  . ב הדובעה יאליגב םיחטובמה ראשל הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ןיב האוושהב - 1997  ,
תענומ האופר לש תולועפב רקיעב דבלב םילק םילדבה ואצמנ  , היפרגוממו םד ץחל תוקידב ןוגכ  ,  זוחאב ןכו
  םילשמ חוטיב םישכורה ) גרב  , ןייטשנגרומו ןזור  , 2000  .(    
 
תיתרבח תוברועמו הכימת לש רושימב  , וחמו ץראהמ תיעוצקמה תורפסה "  ינועב תויחה תוחפשמ לע ל
םירתוס םיאצממ הגיצמ  . הלא תוחפשמ ךותב םירוכעו םיחותמ םיסחי לש םירואית שי  :  םינוא רסוחו סעכ
ו םירוהה ןיב תיזיפו תילולימ תומילאלו הובג חתמל איבמ ילכלכה בצמה עקר לע םירוהה לש  ירועישל
תיניערגה החפשמה תרגסמב םייתחפשמ םייוליב טועימ לשו םיהובג ןישוריג  .  יפל Townsend )  1979  (
םייחה ימגדמ םיאצומ השעמל םהש דע םידורי הכ םה םיינעה יבאשמ  ,  תולבוקמה תויוליעפהו םיגהנמה
הרבחב  . םיבר  םירקמב  , ב  םיררוגתמ  םה  רשאכ  דוחייב " תואטג "  ,   םידדובמ  הבר  הדימב  םה  םישנאמ
םירחא  , החפשמ ינב ללוכ  , תיבה קשמל ץוחמ םיררוגתמה  .  רגרבצלז םג ) 1990  (  לככ יכ לארשיב האצמ
רתוי היינע החפשמש  ,  תיבב םיררוגתמ םניאש הנושאר גרדמ החפשמ ינב םע הלש םישגפמה תופיכת
תתחופ  .   אצמ  ךכל  דוגינב Rank )  1992  ( רתוי  םיקוחר  החפשמ  ינב  םע  רשקה  םירקמה  בורבש  , מכ  ו
םיחא / גוזה ינב לש םירוה וא תויחא  , תיסחי קזח  ,  עויס םישיגמ םה םוריח תעשבו םיפוכת םתיא םישגפמה
ןוזמב  , םידליב לופיטבו ףסכב  . וידרל הנזאהו היזיוולטב הייפצ םה םיחיכשה יאנפה יוליב  .  יאנפ ייוליב
 וז הייסולכוא ברקב תיסחי םירידנ ףסכ םילועש ) Travers and Richardson, 1993 ( .  
 
 תוחפשמה לש םייפרגומד םינייפאמ רפסמ ןייצנ םינושה םימוחתב םייחה תוכיא ידדמ תריקסל עקרכ
הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש  . 59% םידלי םע תוחפשמ ןה הלמגה תולבקמ תוחפשמהמ   : 22%  תוחפשמ 
וד - ו תוירוה - 37% דח  -  תוירוה )  חול ואר 1  .( דחה תוחפשמה - יב הלודגה הצובקה תא תווהמ תוירוה  רתו
תידוהיה הייסולכואב הלמגה תולבקמ תוחפשמה ברקב  ,  וד תוחפשמ ןה בורה תיברעה הייסולכואב וליאו  3
תוירוה  . מ רתוי תצק קר - 10%  תולודג תוחפשמ ןה תוחפשמהמ  –  תונב  4 רתוי וא םידלי   .  תוחפשמה גוציי
םיברעה הלמגה ילבקמ תייסולכואב לודג תולודגה .  
 












367   370   195   932   N  
      
     החפשמ גוס  
33   38   22   33   דיחי  
11   5   9   8   גוז  
46   41   11   37   דיחי + םידלי  
10   16   58   22   גוז + םידלי  
      
     סמ  .  םידלי
החפשמב  
44   43   31   41   0  
50   49   39   47   1 - 3  
6   8   30   12   + 4  
   4
רויד  
 
רוידה םוחתב םייחה תוכיא יבגל םירוטקידניאה  ,  תולבקמה תוחפשמה לע רקחמב םינותנ םהילע ופסאנש
לארשיב  הסנכה  תחטבה  תלמג  , הרידה  לע  תולעב  םה  , םירוגמה  ייוניש  תורידת  , רוידה  תופיפצ  ,  בצמ
 לש הקוזחתה הרידה  , םירוגמה תביבס תוכיאו יתיב דויצ לע תולעב .  
 
 רויד  גוס –   תוריכש תמועל תולעב  ) סמ חול  ' 2 (  
38% ןתולעבב הרידב תוררוגתמ הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמהמ   , 17%  רחא םדא תולעבב הרידב 
ו החפשמה ינבמ - 45%  תוריכשב תוררוגתמ  –   20% ו תירוביצ תוריכשב  - 25% תיטרפ תוריכשב   . עיש  רו
 לארשיב תוחפשמה ללכב תיבה קשמ  ינבמ רחא םדא תולעבב וא ןתולעבב הרידב תוררוגתמה תוחפשמה
 אוה 70%  תמועל  55%  רקחמה תייסולכואב  ) מל " ס  , תיב יקשמ לש תואצוה  , סמ חוד  ' 99        .(  
 
רוידה יסופד תניחבמ תולדבנ תוחפשמה יגוס  :  
רידב ןבורב תוררוגתמ םידלי םע תויברעה תוחפשמה  ןתולעבב ה ) 63%  (  רחא החפשמ ןב תולעבב וא ) 28%  (
 תיב קשמ ותואב ררוגתמ רשא ) 16%  (  רחא תיב קשמב וא ) 12%  .(  
 
 ןתולעבב הרידב םיררוגתמ םידלי אלל תוגוזהו םידלי םע תוקיתווה תוידוהיה תוחפשמה תיצחמכ ) 52% ו  -  
57% המאתהב   .(  
 
תוחפשמה יסופיט ןיב םילדבה םנשי תוריכשה יסופדל רשא  .  תוררוגתמ םידלי םע תוידוהיה תוחפשמה
 תיטרפ תוריכשב ןטועימו תירוביצ תוריכשב ןבור ) 31%  תמועל  12%  (  םיררוגתמ םידלי אלל תוגוזה וליאו
 תירוביצ תוריכשב םטועימו תיטרפ תוריכשב םבור ) 27%  תמועל  11%   .( דח תוחפשמ ןיב םילדבה םנשי -
דח תוחפשמ ןיבל תולוע תוירוה - תוקיתו תוירוה  : כ - 40%  תמועל ןתולעבב הרידב תורג תולועה תוחפשמהמ 
25% תוקיתווהמ דבלב   ; תאז תמועל  , דחה תוחפשמה רועיש -  יפ הובג ירוביצ רוידב תוקיתווה תוירוה 2  
  תולועה  תוחפשמה  לש  הזמ ) 31%   תמועל  16%  , המאתהב (  ;  תוקיתווהמ רתוי תוטונ םילועה  תוחפשמ
 תיטרפ תוריכשב ררוגתהל ) 41% ל האוושהב  - 31%  .(  רויד לש הכומנה תונימזה תא ףקשמ רבדהש הארנ
ןורחאה רושעב היילעה ףקיהל תיסחי ירוביצ  .  
   5
סמ חול  ' 2  : רויד גוס  ,  תוחפשמ יגוס יפל ) םיזוחאב (  
החפשמ  
וד  - תירוה  
 הקיתו
  הלועו  
96 = N  
החפשמ  
וד - תירוה  
  תיברע
113 = N  
 החפשמ
דח -  תירוה
הקיתו  
171 = N  
  החפשמ
דח -  תירוה
הלוע  








רוידה גוס  
52   63   25   39   57   25   38   החפשמה תולעבב  















 החפשמ ןב תולעבב
רחא  
             
12   5   31   41   27   24   25   תיטרפ תוריכשב  
             
31   3   31   16   11   23   20   תירוביצ תוריכשב *  
             
100   100   100   100   100   100   100   הס " כ  
 * הטילקה דרשממ םניח רוידו םישישקל םילטסוה ללוכ .  
 
םיפוכת הריד ירבעמ  
תונורחאה  םינשה  שמח  ךשמב  רתוי  וא  םימעפ  עברא  הריד  ורבע  תוחפשמהמ  םיזוחא  העבש  ,  רמולכ
הנש לכ טעמכ עצוממב  , ו - 14% םיימעפ ורבע  - שולש  . ךכל דוגינב  , 60%  הריד התואב וראשנ תוחפשמה ללכמ 
לכ ךשמב הפוקתה   . יופצכ  ,  ןתולעבב תורידב תוררוגתמה תוחפשמ ברקב תוחפ םיחיכש תוריד ירבעמ
תוריכשב תוררוגתמה תוחפשמ רשאמ  : 28% נה הפוקתה ךלהמב הריד ורבע הריד תולעב תוחפשמהמ  " ל  ,
ל האוושהב - 57% תוריכשב תוררוגתמה תוחפשמהמ   .  תוררוגתמה תוחפשמל רתוי םיינייפוא תוריד ירבעמ
 תוריכשב  תירוביצ תוריכשב תוררוגתמה הלאל רשאמ תיטרפ ) 48%  תמועל  16%  , המאתהב  .(  תא ריבסמ הז
דח תוחפשמ לש רתוי הובג רועישש הדבועה - דח תוחפשמל האוושהב םירוגמ םוקמ ופילחה תולוע תוירוה -
  תוקיתו  תוירוה –   64%   תמועל  43%  , המאתהב  . 9% דחה  תוחפשמה  ללכמ  - תוירוה  , ל  האוושהב - 4%  
 תוחפשמהמ ודה - תוירוה  , תונורחאה םינשה שמח ךשמב רתוי וא םימעפ עברא הריד ורבע .  
 
 הריד ורבעש תוחפשמה בור ) 68%  ( בושיי ותואב תאז ושע  , 22% הנוכש התואב וליפא םהמ   .  שילשכ ) 31%  (
רחא בושיימ ורבע  ,  בושייב רתוי ךומנ הריד רכש וא ירוביצ רויד תלבק ןה ךכל תוירקיעה תוביסה רשאכ
רבע וילאש  ו ) 22% (  ,  בושיב תררוגתמ החפשמהש הדבועה ) 22%  (  יתחפשמ בצמ יוניש וא –  וא ןיאושינ 
 ןישוריג ) 19%  .(  הקוסעתב תורושקה תוביס –  רתוי היהי לקש הייפיצה וא בושייב הדובע םוקמ תאיצמ 
 הדובע םש אוצמל – ע וניוצ  "  י 7% דבלב          .  
 
אה םינשה שמח ךלהמבש וחוויד תוחפשמהמ זוחא םירשע רוגל הפיא ןהל היה אלש הרק תונורח  .  העפותה
דח תוחפשמ ברקב רתוי החיכש התיה -  תוקיתו תוירוה ) 29%  .(  ינב לצא תוחפשמה בור וררוגתה הז הרקמב
 החפשמ ) 45%  (  םירכמ וא םירבח לצא וא ) 35%  .( תאז םע  , ל בורק - 20%  טלקמ ואצמ וא בוחרב ורתונ 
החפשמ יבורק לש תיבב ףתרמב וא טלקמב  .    6
 
יפצ רויד תופ  
 קר 8% רדחב תחא שפנ דע לש רויד תופיפצב תוררוגתמ תוחפשמהמ   . 66%  לש תופיפצב תוררוגתמ  1 - 2  
רדחל תושפנ  , 26%  לש תופיפצב תררוגתמ  2 - 3 רדחב תושפנ   , ו -   6%   – רדחב תושפנ שולש לעמ   .  תופיפצ
 איה רקחמה תיסולכואב תעצוממה רוידה 2.1 רדחל תושפנ   , צ איהש רדחב תחא שפנ תמועל  רוידה תופיפ
 לארשיב תיבה יקשמב תעצוממה ) מל " ס  ,  יטסטיטס ןותנש 2000  ,  חול 11.15       .(  
 
 תויברעה תוחפשמה ברקב איה רתויב ההובגה תופיפצה תמר –  לש תופיפצב תוררוגתמ ןהמ עברל בורק 
רדחב תושפנ שולשמ הלעמל  . תאז תמועל  , דחה תוחפשמה - תוירוה  , תוקיתווה ןהו תולועה ןה  , וררוגתמ  ת
 רתוי הבר החוורב –   80% רדחב תושפנ יתש דע לש תופיפצב תוררוגתמ בוריקב ןהמ  .  
 
רדח ותואב םינשי שולש ליג לעמ םהידליו םירוהה םהבש רויד יאנתב תוררוגתמ תוחפשמהמ שילש  .
 תויברעה תוחפשמה ברקב החיכש וז העפות –   53% )  הארנכ  , הידלי םע דחי הנשי םאה (  ,  םג ההובג ךא
תוחפשמ ברקב דח  -  תוידוהי תוחפשמו תולוע תוירוה ) תולועו תוקיתו  (  םידלי םע ) 36% ו  - 30%  , המאתהב .(  
 
 הרידה לש הקוזחתה בצמ ) סמ חול  ' 3 (   
יוקל ןהלש הקוזחתה בצמש תורידב תוררוגתמ תוחפשמהמ רכינ קלח  .  רתויב םיחיכשה םייוקילה )  ךותמ
םינייאורמל הגצוהש םיטירפ  הנומש  לש המישר  (   תוביטר  םה ) 47% תוחפשמהמ    (  םיגרוס  אלל  תונולחו
) 44%  .( תונולח  לע  וחוויד  תוחפשמהמ  שילשכ  / תותלד / ו  םירובש  םיטיהר /  םילודג  םיקדס  וא
הרקתב / ו תיבה תוריקב / בויב וא תרנצ תויעב וא  . למשח תויעב  ,  הקעמ רסוחו תוגרדמה רדחב הרואת רסוח
 תוחיכש תוחפ תצק ויה תוגרדמה רדחב ) 20%  , 18% ו  - 10% המ  תוחפשמ  , המאתהב  .(  תוחפשמהמ עברכ
יתקוזחת יוקיל ףאמ תולבוס ןניא ןהו ןיקת ןהיתוריד לש הקוזחתה בצמש וחוויד  . ךכל דוגינב  ,  תישימחכ
רתויו םייוקיל השימח לע וחוויד תוחפשמהמ  .  
 
 רתויב עורגה הקוזחת בצמב תואצמנה תורידב תוררוגתמ תויברעה תוחפשמה –   71%  תוחפל תוחוודמ ןהמ 
 לע םייוקיל השולש  . דחה תוחפשמה לש ןבצמ -  הברהב בוט וניא תוקיתווה תוירוה –   59%  תוחוודמ ןהמ 
םייוקיל השולש לע תוחפל  , דחה תמועל -  קר ןהמש תולועה תוירוה 35%  םייוקיל תוחיכש לע תוחוודמ 
המוד  .  
 
דהש תוחפשמ רשאמ הקוזחתב םייוקיל רתוי לע תוחוודמ ירוביצ רוידב תוררוגתמה תוחפשמה  איה הרי
תיטרפ תוריכשב תוררוגתמה תוחפשמו ןתולעבב  : 55% הרידב םייוקיל השולש לע תוחפל תוחוודמ ןהמ   ,
ל האוושהב - 42% ו הריד תולעב תוחפשמהמ  - 32% יטרפ ןפואב תורכושהמ   .  רבסהה הארנכ והז )  תוחפל
וקלחב  ( דחה תוחפשמה ןיב רוידה בצמב םילדבהל - תולועה תוחפשמה ןיבל תוקיתווה תוירוה  .  
   7
 תיפסכ איה תוחפשמה ללכב םייוקילה ןוקית יאל תירקיעה הביסה ) 68%  .(  םילדבה םילגתמ ןאכ םג םלוא
לע - םירוגמה גוס יפ  :  םינוקיתה תא ןממל תולגוסמ ןניא הרידה תולעב תוחפשמה ) 80% וז הביס ונייצ  (  ;
  הרידה  לש  םילעבה  לע  ןוקיתל  תוירחאה  תא  תוליטמ  תיטרפ  תוריכשב  תוררוגתמה ) 31% (   קרו  41%  
תיפסכה הביסה תא תונייצמ  .  םייוקילה ןוקית יא תא תוקמנמ ירוביצ רוידב תוררוגתמה תוחפשמה םג
 ףסכ רסוחב רקיעב ) 63%  (  התוחפ הדימבו ) 16%  ( תוירוביצה תונכשמה תורבחה תא תומישאמ  ,  תולעב ןהש
הלא םייוקיל ןקתל ןתבוחו תורידה  .  
 
 וא תיבב םירבכע תואצמיה איה תפסונ היעב ותביבסב  . 26% וז היעב לע וחוויד תוחפשמהמ   ,  דוחייב
 תויברע תוחפשמ ) 46% .(  
 
ינועב תויחה תוחפשמ לע תורפסה ןמ הלועה הנומתל דוגינב  ,  תולבקמ תוחפשמה תוררוגתמ םהבש םיתבה
 הסנכה תחטבה ) מ ץוח - 3%  ( הסירהל םידעוימ םניא  , תוחפשמה יחוויד יפל  .  הברה ןיא ללכב לארשיב
ידעוימה םינבמ דואמ םינשי םניא םינבמהש םושמ תוחיטב תוביסמ הסירהל ם .    8
סמ חול  ' 3   : הרידה תקוזחתב םייוקיל  ,  החפשמה גוס יפל ) אתה ךותמ םיזוחאב (  
 
         החפשמ
וד -  תירוה
 הלועו הקיתו  
        היפשמ
וד -  תירוה
תיברע  
דח החפשמ -  תירוה
הקיתו  
דח החפשמ -  תירוה
הלוע   גוז   דיחי   הס " כ   יוקילה  
             יוקילה גוס  
50   70   60   37   30   42   47   תוביטר  
55   55   67   24   41   37   44   םיגרוס אלל תונולח  
42   64   48   28   27   28   37   םירובש תונולחו תותלד  
34   53   46   29   28   29   35   תוריקב םיקדס  
44   37   35   34   20   28   32   בויבו תרנצ תויעב  
18   37   19   19   5   18   20   למשח תויעב  
21   38   17   10   9   21   18   ח תוגרדמ רדחב הרואת רסו  
5   35   9   6   9   9   10  
 רדחב הקעמ אלל תוגרדמ
תוגרדמה  
             םייוקילה רפסמ  
15   13   9   35   37   29   24   0  
40   16   32   30   34   34   31   1,2  
18   42   37   22   21   26   28   3,4  
27   29   22   13   8   11   17   + 5  
100   100   100   100   100   100   100   הס " כ  
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סמ חול  ' 4  :  יתיב דויצ לע תולעב תיללכה הייסולכואב ןיקת  * הסנכה תחטבה ילבקמ ברקבו  ,  החפשמה גוס יפל ) םיזוחאב (  
        החפשמ
וד -  תירוה
 הלועו הקיתו  
       החפשמ
וד -  תירוה
תיברע  
         החפשמ
דח -  תירוה
הקיתו  
         החפשמ





הייסולכואה דויצה  
77   50   84   87   83   82   79   -   םימ םומיחל דוד  
69   50   72   81   81   71   71   91   הסיבכ תנוכמ  
29   20   56   38   41   43   40   56   לגורקימ / ןבוא רטסוט  
70   61   74   60   77   74   70   -   וידר  
16   2   28   22   15   24   20   49   ואירטס  
69   62   84   89   86   84   81   73   תינועבצ היזיוולט  
41   19   55   73   61   60   54   67   םילבכל יונמ  
29   8   34   51   42   33   34   60   ואידיו  
19   4   24   27   15   17   18   34   בשחמ  
28   39   43   30   28   39   36   39   ירלולס ןופלט  
19   2   9   3   4   5   6   24   הסיבכ שביימ  
5   0   2   1   6   6   3   26   םילכ חידמ  
58   25   62   77   83   82   68   -   דחא לכל הטימ  
80   51   81   80   87   91   81   -   דחא לכל אסיכ  
72   41   76   83   76   79   73   -   תינולס הפס  
86   54   72   85   87   85   79   -   לכוא ןחלוש  
78   60   77   86   86   87   81   -   ןורא  
 * תיב יקשמ תואצוה רקסמ םיחוקלל הייסולכואה ללכ לע םינותנה  , מל " ס  ,  חוד 99  חול  11 .  10
   יתיב דויצב רוסחמ ) סמ חול  ' 4 (   
ןיקת אל בצמב םהש וא יתיב דויצ לש םינוש םיטירפ םירסח תוחפשמהמ רכינ קלחל  . היר יטירפ  טו
 םייסיסב ) לכוא ןחלוש  , הטימ  , הפס  (  לצא םירסח ןיקת בצמב 5% - 21% תוחפשמהמ   , טירפה גוסב יולת  .
בש הדבועה תטלוב - 21% ולשמ הטימ םדא לכל ןיא תוחפשמהמ   . תיבה קשמב םיינויח למשח ירזבא  ,  ןוגכ
הצחרל םימ םומיחל דודו הסיבכ תנוכמ  ,  תושרב קר ןיקת בצמב םייוצמ 70% - 80% תוחפשמהמ   . מ  האוושה
 םינוש םייתיב םירצומ ןתולעבבש תוחפשמה רועיש יכ רורבב הלוע הייסולכואה ללכ לש םינותנה םע
תיללכה תייסולכואבש הזמ הברהב לפונ הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב  . המגודל  ,  הסיבכ תנוכמ
 תושרב היוצמ 71%  תמועל הלמגה תולבקמ תוחפשמהמ  91% הייסולכואה ללכב תוחפשמהמ   .  אצוי  ןמ
ירלולסה ןופלטה אוה ללכה  :  תייסולכואה יגוס ינשב המוד הז רישכמב תוקיזחמה תוחפשמה רועיש –  
36% ו רקחמה תיסולכואב  - 39% הייסולכואה ללכב    .  תולבקמ תוחפשמהמ רתוי לודג קלחבש רעשל ןתינ
וילא ףסונ אוה תוחפשמה ללכבש דועב יווקה ןופלטל ףילחת אוה הז רישכמ הלמגה .  
 
צמל רבעמ םהב שמתשהל תלוכיה יאל תוביס ןנשי יתיב דויצ יטירפ לש ןיקת יתלב ב  ,  התקוצמב תורושקה
החפשמה לש  . הלעפהה וא שומישה רובע םלשל ישוקה לשב  ,  וחוויד 43%  ןיא תובר םימעפש תוחפשמהמ 
רק רשאכ םג ףרוחב הרידה תא תוממחמ ןה  , 15% ילמשחה דודב םימ תוממחמ ןניא   , 7%  תוליעפמ ןניא 
מ תא הסיבכה תנוכ  , 7% רעיש שביימ ןוגכ םירישכמב שומישמ תוענמנ   , הריפת תנוכמ וא ררוואמ  , ו - 6%  
לגורקימב וא לושיבה רונתב תושמתשמ ןניא  .  
 
רתויב עורגה אוה תויברעה תוחפשמה לש ןבצמ יכ רוריבב הארנ תוחפשמה יגוס ןיב האוושהב  :  רועיש
ויב הובגה אוה םיוסמ רצומ ןתושרב ןיאש תוחפשמה םירצומה תיברמל סחיב ןברקב רת  ,  ןופלטמ ץוח
ירלולס  . הברהב  בוט  וניא  םידלי  םע  תולועהו  תוקיתווה  תוחפשמה  לש  ןבצמ  .  המכ  םילוע  האוושהב
םיפסונ םיניינעמ םיאצממ  : דחה תוחפשמב - תוירוה  , תוקיתווה ןהו תולועה ןה  ,  ההובג םיבשחמ לע תולעבה
 הלמגה ילבקמ תיסולכואב ללוכה רועישהמ ) 27% דח ברקב  - תולוע תוירוה  , 24% דח ברקב  -  תוקיתו תוירוה
 תמועל 18% דח ברקב  -  ללוכה רועישה לע הלוע םילבכב היזיוולטל יונמו ואידיו ילעב רועיש תולועה תוירוה
רקחמה תיסולכואב  ,  םילועה תא םינייפאמה תוברתו תרושקת לש םיכרצ בקע הארנכ ) 42% ו  - 51%  תמועל 
34% ואידיווה יבגל   , 61% ו  - 73%  תמועל  54% םילבכל יונמ יבגל       .(  
 
  םירוגמה תביבס ) סמ חול  ' 5 (  
 לע םינייאורמה ולאשנ הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמה לש םירוגמה תביבס תא ךירעהל הרטמב
םינוש  ןוכיס  ימרוגו  םיעגפמ  םויק  לע  ןכו  םהירוגמ  תנוכשב  םינוש  םיתוריש  לש  םמויק  . 24% - 45%  
ב הנוכשבש וחוויד תוחפשמהמ םיקחשמ ישרגמ ןיא תוררוגתמ ןה ה  , תוירוביצ תוניג  , תוינק יזכרמ  ,  יזכרמ
הנממו הנוכשל החונ תירוביצ הרובחתו תיתוברת תוליעפ  . 39% כ ןתנוכש תא ורידגה  " תחנזומ ) " 28%  (  וא
" דאמ תחנזומ ) " 11% (  ,  תמועל 61% כ התוא ורידגהש  " תחפוטמ ) " 54%  (  וליפאו " דאמ תחפוטמ ) " 7%  .(
40% ה תוחפשמהמ  קיפסמ יתלב הפשא יוניפו ךולכל לע וננולת  , ו - 17%  בויב ןוגכ םייתאורבת םיעגפמ לע 
תובוחרב  , דכו שיבכב תוריפח ' .    11
דחה תוחפשמה יכ רוריבב הארנ תוחפשמה יגוס ןיב האוושהב -  הביבסב רתוי תוררוגתמ תולועה תוירוה
הבוט  , םידדמהמ דחא לכ יפל  , תויברעה תוחפשמה וליאו  , וזחתה בצמל ךשמהב ןהיתוריד לש דוריה הק  ,
תובוט תוחפ םירוגמ תונוכשב תוררוגתמ  .  
 
 םיכרד תונואתל ןוכיס ימרוגמ תעבונ ישיאה ןוחטיבל הנכסה ) 43%  (  ךדיאמ עשפ ימרוגמו דחמ ) 37%  .( 12%  
 השעמל וא החפשמל ץוחמ והשימ דצמ תומילא השעמל ןברוק היה ןתיב ינבמ והשימש וחוויד תוחפשמהמ
ה םינשה שולשב דוש תונורחא  , תיבב הרק רבדה םירקמהמ שילשבו  . 29%  תאצל םיששוח םה יכ וחוויד 
תיבה ןמ הלילב  , ו - 47% הנוכשב םיניירבעל ורבחתי ןהידליש תוששוח םידלי םע תוחפשמהמ   . 40%  ונייצ 
תיבה תברקב קחשל חוטב םוקמ ןיא ןהידלילש  , ו שיבכב תונכסל רושק תויהל לוכי הזו /  תעבונה הנכסל וא
יניירבעמ הנוכשב םיבבותסמה םיממוסמ וא ם    .  
 
דחה תוחפשמה לש ןהיחווידב טלוב ישיאה ןוחטיבה רסוח - תוקיתווה תוירוה  :  תיסחי םילודג םירועיש
  הנוכשב  םיבבותסמה  םיממוסמ  וא  םיניירבע  לע  וחוויד  ןהמ ) 47% (  , 20% תומילאל  ןברוק  ויה   , 45%  
ו תיבהמ הלילב תאצל תוששוח - 58% בחתי ןהידליש תוששוח  םיניירבע םע ור .  
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סמ חול  ' 5  : םירוגמה תנוכש בצמ לש םיילילשו םייבויח םיטביה  ,  החפשמ גוס יפל ) םיזוחאב (  
       החפשמ
וד -  תירוה
 הלועו הקיתו
95 = N  
 החפשמ
וד -  תירוה
 תיברע  
112 = N  
 החפשמ
דח -  תירוה
הקיתו  
171 = N  
 החפשמ
דח -   תירוה
הלוע  





הס " כ  
930 = N ביהה ט  
             םייבויח םיטביה  
67   7   59   74   56   59   56   תיבה דיל תוניג  
67   11   55   80   56   57   56    דיל םיקחשמ ישרגמ
תיבה  
65   33   73   81   73   78   70    תירוביצ הרובחת
החונ  
97   80   94   92   96   94   92   תובוחרב הרואת  
75   63   70   85   80   79   76   תוינק יזכרמ  
61   3   62   67   58   60   55    תוליעפ יזכרמ
תוברת תי  
70   40   57   72   -   -   60    םידליל חוטב םוקמ
קחשל  
             םיילילש םיטביה  
53   54   34   41   39   34   40   ךולכל  
47   59   46   45   50   47   48   שער  
38   62   46   40   34   38   43   םיכרד תונואתל ןוכיס  
22   17   19   14   16   17   17   האורבת יעגפמ  
40   37   47   30   36   36   37   םיניירבע / םיממוסמ  
 
םוכיס  
 רכינ  קלח םייוקל רויד  יאנתב  תוררוגתמ  הסנכה תחטבה תלמג תולבקמה תוחפשמהמ    .  ןתיצחמ  טעמכ
) 45%  ( תוריכשב תוררוגתמ  , ןהמ רכינ קלחו  , תיטרפ תוריכשב תוררוגתמה הלא דוחייב  ,  רובעל תוצלאנ
תובורק  םיתעל  הריד  . לארשיב  עצוממה  לע  הברהב  הלועה  רויד  תופיפצב  תויח  תוחפשמה  .  רכינ  קלח
שמהמ יוקל  ןהלש  הקוזחתה  בצמש  תורידב  תוררוגתמ  תוחפ  .  תויעב  םה  רתויב  םיחיכשה  םייוקילה
תוביטר  , םיגרוס אלל תונולח  , תוריקבו הרקתב םילודג םיקדסו בויב וא תרנצ תויעב  .  תקוזחתב םייוקיל
תירוביצ תוריכשב תוררוגתמה תוחפשמ ידי לע רקיעב םיחוודמ הרידה  .  םירסח תוחפשמהמ רכינ קלחל
רפ יתיב דויצ לש םינוש םיטי  , םדא לכל הטימ ןוגכ  , הצחרל םימ םומיחל דודו הסיבכ תנוכמ  ,  םהש וא
ןיקת יתלב בצמב  .  תוניג רדעה לש ןבומב םיבר תונורסחמ תלבוס תוחפשמה לש םירוגמה תביבס םג
תוירוביצ  , תוינק יזכרמ  , החונ תירוביצ הרובחת  ,  עקר לע ישיאה ןוחטיב רסוח ןכו ךולכלו החנזה  דחמ עשפ
ךדיאמ םיכרד תונואתל ןוכיס ימרוגו .  
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תיתואירב תוגהנתהו תואירב  
 
תוחפשמה לש תואירבה בצמ לש םיטבה רפסמ וקדבנ יחכונה רקחמה תרגסמב :  
1  .  םיזופשא – זופשא ירועיש   , עצוממ זופשא ךשמו עצוממ םיזופשא רפסמ ;  
2  . ה דוקפתב םהל תועירפמה םירגובמ ברקב תוכנ וא תואירב תויעב ימוימוי ;  
3  . םימסבו לוהוכלאב שומישה םוחתב תיתואירב תוגהנתה ;  
4  . תוישפנ תויעבל הייטנ ;  
5  . תואירבה םוחתב םיקפוסמ יתלב םיכרצ ;  
החפשמה תמרב וגצוי םיאצממהמ קלח  , תומרה יתשב קלחו טרפה תמרב קלח .  
 
םיזופשא  
זופשא ירועיש   )  סמ חול  ' 6 (  
13% א הסנכה תחטבה תלמג םילבקמה םיטרפהמ   ןויאירל המדקש הנשה ךלהמב תחא םעפ תוחפל וזפשו
) תודיל ךרוצל םיזופשא ללוכ  .( םיהז ויה םישנו םירבג לש זופשאה ירועיש  .  ילבקמ ברקב זופשאה ירועיש
הייסולכואה ללכב םירועישה לע הברהב םילוע הסנכה תחטבה  :  ליגה תצובקב 25 - 44  זופשאה רועיש 
 אוה רקחמה תייסולכואב 11%  תמועל  5% ב  תיללכה הייסולכוא  .  ליגה תצובקב 45 - 64  םה םירועישה  15%  
 תמועל 6%  ,  המאתהב )  תואירב רקס ינותנמ ליידקורב ןוכמ לש דחוימ דוביע 10/99   -   9/2000  ידיב ךרענש 
מל " ס  .(  ליג רחאל זופשאה ירועישב היילעהש הארנ 44  תא תנייפאמה תודיל ךרוצל זופשא רסוחב תנזאתמ 
 ליגל תחתמ םישנה 45  , כלו ליגה תוצובק יתשב םיהז תיללכה הייסולכואב זופשאה ירועיש ן .  
 
סמ חול  ' 6  : ללכבו הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב הנורחאה הנשה ךלהמב זופשא ירועיש     
                    תייסולכואה  , ליגו ןימ יפל  
 
תיללכה תייסולכואה   הסנכה תחטבה ילבקמ  
45 - 64   25 - 44   45 - 64   25 - 44   וימה  
10   5   17   10   םירבג  
 
10   5   14   12   םישנ  
 
10   5   15   11   הס " כ  
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החפשמה לש םייחה תרגש לע תוכלשה תויהל תויושע הרוהה זופשאל  ,  זופשאה ירקמ תקידב הכרענ ןכלו
החפשמה תמרב םג  .  ברקב יכ הלעמ וז הקידב 14% הסנכה תחטבה תלמג תולבקמה תוחפשמהמ   ,  תוחפל
אירל המדקש הנשה ךלהמב זפשוא גוזה ינבמ דחא הלחמ תביסמ ןוי  .  תודיל לגרל םיזופשא ךכל ףיסונ םא
ל תוחפשמה זוחא לדגי - 17%  .  ברקב תיסחי הובג גוזה ינבמ דחא תוחפל לש זופשא ורבעש תוחפשמה זוחא
 םידלי אלל תוגוז –   30%  , דח תוחפשמ ברקב תיסחי ךומנו רתוי הובגה םליג לשב הארנכ -  תוקיתו תוירוה –  
7% .  
 
עצוממ םיזופשא רפסמ  
פסמ  אוה הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב עצוממה םיזופשאה ר 0.13 הנשב   .  ברקב רתוי הובג הז רפסמ
םיריעצל האוושהב םירגובמה םיאליגה  , םישנל האוושהב םירבג לצא ןכו  ,  םיליגה לכב ) סמ חול ואר  ' 7  .(  
 
 םיזופשאה רפסמ לע הייסולכואה ללכ םע םייתאוושה םינותנ גיצהל ןתינ ) רגוסב חולב םיגצומ םה םיי  .(
מל ינותנש ןוויכ תיתייעב עצוממ זופשא ךשמל עגונב האוושהה "  וליאו ןורחאה זופשאל קר םיסחייתמ ס
יתנש אוה בושיחה יחכונה רקחמב .  
 
סמ חול  ' 7  : הלמגה ילבקמ לש עצוממ זופשא ךשמו עצוממ םיזופשא רפסמ  , ליגו ןימ יפל  
 
לוכה ךס   םישנ   םירבג   ליג  
סמ  ' עצוממ םיזופשא    
    0.09  
  )  0.07 (  
    0.06  
)   0.07 (  
    0.15  
)   0.06 *(  
 ינב 25 - 44  
 
    0.18  
)   0.15 (  
    0.16  
)   0.15 (  
    0.23  
)   0.15 (  
 ינב 45 - 64  
 עצוממ זופשא ךשמ ) םימי (    
    0.7       0.4      1.4       ינב 25 - 44  
 
    1.2       1.05      1.5    ינב 45 - 64  
 
 * היסולכואב זופשאה ירועיש תא םיגיצמ םיררגוסה   .    
עצוממ זופשא ךשמ  
 אוה הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב עצוממה זופשאה ךשמ 1.09  םימי  ) 1.15 ו רגוב יבגל םימי  - 1.04  
דלי יבגל םימי  .( תייסולכואה ללכב עצוממה זופשאה ךשמל האוושהב הובג הז ךשמ  ,  לע דמועה 0.7 םימי   .  
 
 ימוימויה דוקפתל תועירפמה תוכנ וא תואירב תויעב ) סמ חול  ' 8 (  
45%  תוכנ וא תואירב תייעבמ לבוס גוזה ינבמ דחא תוחפלש ךכ לע וחוויד הלמגה תולבקמ תוחפשמהמ 
 ימוימויה דוקפתב ול העירפמה – ב  - 42% גוזה ינב ינש וא דחא לע רבודמ   , בו - 3% תיבה קשמב ףסונ רגובמ לע םג   .  15
ב - 20% ושקמה  תואירב  תויעבמ  םילבוס  םניא  גוזה  תב  וא  הלמגה  לבקמ  תוחפשמהמ   דוקפתה  לע  ת
ימוימויה  , תולבגוממ לבוסש רחא רגובמ  ונשי תיבה קשמב לבא .  
 
 בל תלחמ ןוגכ רכינ ןפואב ימוימויה דוקפתה תא הליבגמה תינורכ הלחמ איה רתויב החיכשה היעבה
השק  : ב - 35%  ךכמ לבוס גוזה ינבמ דחא תוחפל תוחפשמהמ  )  חול האר 7 (  , בו - 4%  גוזה ינב ינש םיפסונ 
םילבוס  . 11% מ   םיפקתהב תנייפואמה תינורכ הלחממ לבוס גוזה ינבמ דחא תוחפלש וחוויד תוחפשמה
היספליפא וא המטסא ןוגכ םיימואתפ  . ב - 9% תונותחתה םייפגב תויעבמ לבוס גוזה ינבמ דחא תוחפל   .  
 
 ברקב רתוי הובג ודוקפת תא הליבגמה תואירב תיעבמ לבוס גוזה ינבמ דחא תוחפל ןהבש תוחפשמה רועיש
תוגוז  םידלי ילב  ) רתוי הובגה םליג לשב  ( תויברע תוחפשמ ברקבו  , דח תוחפשמ ברקב רתוי ךומנו -  תוירוה
תולוע  . וקדבנש תויולבגומה יגוס לכ יבגל ןוכנ הז רבד  .  
 
 יכ הלוע טרפה תמרב הקידבמ 42% םדוקפת לע השקמה תואירב תיעבמ םילבוס הלמגה ילבקמ םיטרפהמ   ,
 םכותמ 9% ו תויעב יתשמ םילבוס  - 1% תויעב שולשמ  .  
 
סמ חול  ' 8  : הלמגה ילבקמ םיטרפה זוחאו היעבהמ לבוס גוזה ינבמ דחא תוחפל ןהבש תוחפשמה זוחא  
                    היעבהמ םילבוסה  
 ילבקמ םיטרפה זוחא
היעבהמ םילבוסה הלמגה
 ןהבש תוחפשמה זוחא
 גוזה ינבמ דחא תוחפל
היעבהמ לבוס  
תואירבה תייעב  
29   35  
ינורכ הלחמ  ימוימויה דוקפתה תא הליבגמה ת
 יתועמשמ ןפואב ) בל תלחמ ןוגכ (  
9   11  
 םיימואתפ םיפקתהב תנייפואמה תינורכ הלחמ
) המתסא ןוגכ (  
4   5  
 םעפ תוחפל עובק יאופר לופיט תושרודה תולחמ
 עובשב ) הזילאיד תובייחמה תוילכ תולחמ ןוגכ (  
               2                       3   שרח וא ןורוויע תו  
               4                         5     תישפנ הערפה וא שפנ תלחמ  
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       םימסבו לוהוכלאב שומישה םוחתב תיתואירב תוגהנתה  
תורכש  
הש תוגהנתה לש היצטניירוא ךותמ הז רקחמ תרגסמב הקדבנ לוהוכלא תייתש  תיתרבח הייטס רדגב אי
החפשמה דוקפתל קיזהל הלולעו  . תורכתשה ידכ דע םיילוהוכלא תואקשמ תייתש לע שגדה םשוה ןכל  .
הלאשה חסונ " : תרכתשהש דע םיילוהוכלא תואקשמ תיתשש ןורחאה שדוחב הרק םאה  , ןכ םאו  ,  המכ
םימעפ ?  "  רפסמ תא קר וקדב רשא םירחא םירקחמ ינותנ םע האוושה רשפאמ וניא  התש רקחנהש םימעפה
הריב וא ןיי  , תורכתשה לש הינתה אלל .  
 וחוויד  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תייסולכואב 3.1%  שדוחב תחא םעפ תוחפל הרכושל ותשש םיטרפהמ 
ןויאירל םדקש  ,  םהמ 1.5% תחא םעפמ רתוי תאז ושע   .  לע חווד אל טעמכ הלמגה ילבקמ םיברעה ברקב
 הרכושל הייתש ) 0.8% דבלב  (  ; ודמה רועיש  םילארשיה ברקב ההז תחא םעפ תוחפל תורכתשה לע םיחו
 םילועהו םיקיתווה ) 4% (  ,  ירה שדוחב םעפ לש תוחיכש לע וחוויד םירכתשמה םילועה בורש דועב םלוא
 לע םירכתשמה בור וחוויד םילארשיה ברקב 7 ןורחאה שדוחב תוחפל םימעפ  .  
 
 האוושהב םידלי אלל םידיחי ידיב רתוי תחוודמ הרכושל היתש דחלו םיאושנל -  תוירוה ) 4.7% (  ,  םג םלוא
 ללכב רועישה לע הלוע שדוחב םעפ תוחפל תורכתשה לע םיחוודמה זוחא םידלי םע םיאושנה ברקב
 רקחמה תייסולכוא ) 3.8%  .( םיטעמ םה גוזה ינב ינש תורכתשה לש םירקמה  .  
 
םימסב שומיש  
חטבה תולבקמ תוחפשמ ברקב םימסב שומישה אשונב ונידיבש םינותנה  יללכ ןדמוא רדגב םה הסנכה ת
תוריהז בייחמה  .  םינייאורמהמ תמא יחוויד קיפת אל םימסב שומישה לע הרישי הלאשש ששחה רואל
תולאש יתש תועצמאב הפיקע הרוצב אשונה קדבנ :  
1  . םימסב םויכ שמתשמ תיבה ינבמ והשימ םאה  , ןכ םאו  , רגובמב רבודמ םאה  , םהינשב וא דליב ?  
2  . אל םא  ,  והשימ םאה רבעב שמתשה ?  
 
ו עבותה ןכא םה םימסב םישמתשמה םאה  רורבב  עובקל  רשפאמ  וניא  תולאשה  חוסינ / גוזה תב וא  .
גוזה  ינבמ  דחאל  יארקא  ןפואב  םימסב  חוודמה  שומישה  תא  ונסחיי  וז  תוגייתסהב  .  הלועה  ןדמואה
ש אוה וז הרוצב םינותנה דוביע תובקעב - 2.5% םימסב םישמתשמ הלמגה ילבקמ םיטרפהמ   , ו - 3.8%  
ולמגנו רבעב ושמתשה םיפסונ  .  םידלי אלל םידיחי ברקב רתוי הובג רבעב וא הווהב םימסב שומישה רועיש
דח תמועל -  םידלי ילב וא םע םיאושנ תמועלו תוירוה ) 10.7%  תמועל  5.9%  , 4.6% ו  - 3.3%  , המאתהב  .(
 םיקיתו םידוהי ברקב רתויב הובג םישמתשמה רועיש ) 13.7%  ( וע ברקב רתוי ךומנו  םישדח םיל ) 1.9%  (
 םיברעו ) 4.1% .(  
 
תוישפנ תויעב  
   
יתרבח  סוטטס  תולעב  תויסולכואב  רתוי  תוחיכש  תוישפנ  תויעב  יכ  אצמנ  םירקחמב -  ךומנ  ילכלכ
(Reijnveld & Schene, 1998) ה ןולאש  - GHQ   (General Health Questionnaire)  ןוניס רישכמכ שמשמ   17
 םיינילק םירקחמב תוירונימ תוישפנ תויעבל  ףקיה ילעב םייתליהק םירקסב ישפנ ילוחל רוטקידניאכו
בחר  . ילמרונ דוקפתב העיגפלו םימיענ יתלב םיישפנ םיבצמ לש םתעפוה תורידתל תוסחייתמ ויתולאש  .
 תב תרצוקמה הסריגב שומיש השענ יחכונה רקחמב 12  םיטירפ  ) חפסנ ואר  .(  לע תוחפל וחווידש םירקחנ
תב  םהל  ורקש  םיילילש  םיבצמ  העברא  תויעב  ילעבכ  וגרוד  םינורחאה  תועובשב  תיסחי  ההובג  תוריד
 תוישפנ ) MacDowell & Newell, 1987  .( 69%  תויעב ילעבכ ואצמנ הסנכה תחטבה ילבקמ םיטרפהמ 
תוישפנ  .  ההז היה םישנו םירבג ברקב רועישה –   69%  . ליג יפל םיטלוב םילדבה ואצמנ אל  .  לש תוחיכשה
 רתויב ההובג תוישפנ תויעב ילעב  יאליג ברקב 36 - 45   –   73%  .   ליגה תצובקב 18 - 35 ל העיגמ איה  - 66%  ,
 ליגה תצובקבו 46  + ל - 69%  .  םידלי אלל םיאושנ ןיב יתחפשמ בצמ יפל םירכינ םילדבה ואצמנ ) 60%  (
 םידלי םע םידיחיו ) 63%  (  םידלי םע םיאושנ ןיבל ) 79%  .( אצומ יפל םילדבה ואצמנ ןכ ומכ  :  הובגה רועישה
עב  ילעב  לש  רתויב   םיברעה  ברקב  אצמנ  תוישפנ  תוי –   85%  ,   םילועה  ברקב  רתויב  ךומנהו –   58%  ,
 ךוותב םיאצמנ םיקיתווה םילארשיהו –   68% .   האוושה םשל ,    לש יארקא םגדמ לע דנלוהב ךרענש רקחמב
הליהקב םישנא  , םיטירפ העבראב ךתח תדוקנ םע הז רקחמ ילכב שמתשה רשאו  ,  ולגתה 14%  םירקחנהמ 
וישפנ תויעב ילעבכ ת  . יתרבח סוטטס ילעב ברקב רתוי הובג היה רועישה - ךומנ ילכלכ  . ינתשמ בר חותינב  ,
ויצוסה סוטטסה - תוישפנ תויעב לע רתויב עיפשמה םרוגה היה ךומנה ילכלכ   .  אוצמל ונידיב הלע אל
תודחוימ תויסולכוא יבגל אלא םיילארשי םייתאוושה םינותנ  , םיכנ ןוגכ .  
 
רבה םוחתב םיקפוסמ יתלב םיכרצ תואי  
 םייניש לופיט םוחתב הכרענ תואירבה םוחתב םיקפוסמ יתלב םיכרצ תקידב )  תרגסמב ללכנ אל הזש רחאמ
יתכלמ תואירב חוטיב (  , תופורת תיינק  ,  םייאופר םירישכמו םייאופר םילופיט תלבק ) םולשתב הכורכה  (
הנוזתו .  
 
םייניש לופיטמ תוענמיה   
67% במ דחא לש היינפ יא לע וחוויד תוחפשמהמ  הנורחאה הנשב םייניש לופיט תלבקל םהינש וא גוזה ינ  ,
ךכב ךרוצ היהש תורמל  .  תויברע תוחפשמב רתוי החיכש םייניש לופיט תלבקמ תוענמיה ) 89%  (  תוחפו
דח תוחפשמב -  תולוע תוירוה ) 57%  (  םידיחי לצאו ) 60% .(  
 
 הנשב ךרוצה תורמל םייניש לופיטל ונפ אלש הסנכה תחטבה ילבקמ םיטרפה רועיש  הברהב הובג הנורחאה
תייסולכואה  ללכב  אצמנש  רועישהמ  : 64%   תמועל  33% )  גרב  , ברוחו  ןמסוז  , 2001  .(  תירקיעה  הביסה
 לופיטה רובעב םלשל תלוכי רסוח איה היינפמ תוענמיהל - 94%  .  רועישה  לע ןה הברהב הלוע הז רועיש
  תייסולכואה ללכב ליבקמה ) 23%  ( ינייאורמ ברקב אצמנש רועישה לע ןהו  ןותחתה ןושימחה םע םינמנה ם
 םהיתוסנכה תמר תניחבמ ) 58% ) ( םש  , סמ חול  ' 14  , מע  ' 19  .(  ןוגכ תייסולכואה ללכ ידיב וניוצש תוביס
 ןמז רסוח ) 40%  (  לופיטהמ דחפו ) 13%  (  הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב דבלב ילוש לקשמ  תולעב ןה –
2% ו  - 7%  , המאתהב .  
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ךרוצה תורמל תופורת תיינק יא  
40% ןהל תוקוקז ויהש תורמל תופורת ונק אל ןהש הרק הנורחאה הנשה ךלהמבש וחוויד תוחפשמהמ   : ל -
34% לו םימעפ רפסמ הרק הז  - 6% תחא םעפ   . בוש  ,  םיעצמא רסוח התיה ךכל תיטננימודה הביסה ) 98%  .(
 תויברע תוחפשמב רתויב החיכש תופורת תיינקמ תוענמיהה םג ) 68%  ( דח תוחפשמב  תוחפו - תוירוה  תולוע 
) 27% .(  
 
 חוטיב קוח תלחה תובקעב ההובג דע תינוניב הסנכה ילעב ןיבל הסנכה יטועמ ןיב םילדבה לע רקחמב
הייסולכואה ללכ ךותמ םגדימ לע ךרענ רשא יתכלממ תואירב  , גרב םיחוודמ  ,  ןייטשנגרומו ןזור ) 2000  ( ש - 20%  
 הנורחאה הנשב תופורת תיינק לע ורתיו ןותחתה ןושימחב םיטרפהמ ןריחמ לשב  , ל האוושהב - 10%  ראשב 
םינושימחה .  
 
ו םילופיט תלבק יא / םייאופר םירישכמ וא  
24% ו םייאופר םילופיט ולביק אל הנורחאה הנשבש וחוויד תוחפשמהמ  /  תורמל םייאופר םירישכמ וא
םהל תוקוקז ויהש  ,  םיעצמא רסוח לשב רקיעב ) 87%  .( ל - 17% לו םימעפ רפסמ הרק הז תוחפשמהמ  - 7%  
חא םעפ ת  .  תויברע תוחפשמ ברקב דחוימב החיכש וז העפות םג ) 53%  ( דח תוחפשמב תוחפ יכהו -  תוירוה
 תולוע ) 15% .(  
 
 הנוזת ) סמ חול  ' 9 (  
 
םיאבה םידדמה תועצמאב קדבנ החפשמה לש הנוזתה יכרצ קופיס  :  
1  .  ול הצוחמ וא תיבב םוי לכ המח החורא לבקמ דלי לכ םאה ) תינודעומב וא ןועמב לשמל ( ?  
2  . םאה רשב םילכוא החפשמה ינב לכ  / ףוע / עובשב םעפ תוחפל םהיפילחת וא םיגד ?  
3  . לכוא קיפסמ שי החפשמל םאה ?  
ב - 28%  ליגל תחתמ םידליהמ קלח תוחפל תוחפשמהמ  18 םוי ידמ המח החורא םילבקמ םניא   .  הז רועיש
 תויברע תוחפשמ ברקב דחוימב הובג ) 70% (   ,  תוקיתו תוידוהי תוחפשמ ברקב  רתוי ךומנ  םידלי םע תולועו
) 30%  ( דח תוחפשמב ךומנ יכהו -  תולוע תוירוה ) 13%  .(  
 
  28% עובשב םעפ וליפא ויפילחת וא רשב תולכוא ןניא תוחפשמהמ   . םירמשנ תוחפשמה יגוס ןיב םילדבהה  ,
 תויברעה תוחפשמב רתויב חיכש ךסחה רשאכ ) 64% ויפילחת וא רשב תולכוא ןניא   ( דחה תוחפשמב תוחפו -
ולועה תוירוה   ת ) 18% .(  
   19
7% לכוא קיפסמ ןהל ןיא ןמזה בור וא דימתש וחוויד תוחפשמהמ   , ו - 24%  ןה םימעפלש וחוויד תופסונ 
ןוזמב רוסחממ תולבוס  . םימדוקה םידדמה ינשל דוגינב  ,  יגוס ןיב םירכינ םילדבה ואצמנ אל הז דדמ יפל
תוחפשמה  . פל ויפילחת וא רשב תולכוא ןניא תויברעה תוחפשמה בורש תורמל עובשב םעפ תוח  ,  אל ןבורבו
המח תימוי החוראמ םינהנ םידליה לכ  ,  גרוח וניא ןברקב לכואב רוסחמ לע םיחוודמה רועיש תאז לכב
הלוכ רקחמה תייסולכואב חווידהמ  .  הייסולכואה לש םינוש הנוזת ילגרהב ןומט תויהל לוכי רבסהה
 קר רשפאמה רתוי עורג ילכלכ בצמב וא תידוהיל האוושהב תיברעה רתויב םיטושפ ןוזמ יגוס תיינק .  
 
סמ חול  ' 9  : הנוזת לש םירוטקידניא  ,  תוחפשמ יגוס יפל ) םיזוחאב (  
   החפשמ
וד -  תירוה
 הקיתו




   תיברע
החפשמ  










דיחי   הס " כ הנתשמ  
      לכל המח החורא
דלי :  
70     30     80     87     90     89     72     ןכ
30     70     20     13     10     11     28     אל
            רשב /  רשב ףילחת
עובשב םעפ :  
71     36     74     82     73     79     72     ןכ
29     64     26     18     27     21     28     אל
             קיפסמ שי םאה
לכוא ?  
60     70     68     71     71     70     69     ןכ
29     28     24     24     23     21     24     םימעפל
11     2     8     5     6     9     7     אל
 
 םוכיס  
 הייסולכואה  רשאמ  רתוי  תואירב  תויעבמ  תולבוס  הסנכה  תחטבה  תולבקמה  תוחפשמש  ןייצל  ןתינ
תיללכה  , ןהלש זופשאה ךשמו זופשאה ירועישמ קיסהל םא  , תוישפנ תויעב לש רתוי הובג רועישמו  .  קלחל
יש  לופיטב  תואירבה  םוחתב  םיקפוסמ  יתלב  םיכרצ  ןהמ  רכינ םיינ  , תופורת  תיינק  ,  םילופיט  תלבק
הנוזתו םייאופר םירישכמו  , ןמזה בור וא םימעפל ןוזמב רוסחממ תולבוס שילשל בורקש ךכ ידכ דע .  
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ילכלכה בצמה  
 םיגוס ינשמ םה הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה תיב יקשמ ברקב ילכלכה בצמה ןויפאל םירוטקידניאה
םיירקיע  : קידניאו  םיירפסמ  םירוטקידניא םיכר  םירוט  .  ףסכ  ימוכסל  סחייתמ  ןושארה  גוסהש  דועב
םינודנה תיבה יקשמ לש הכירצה ילגרה תא םיגציימה םינוש הכירצ יפיעסב םיאצומה  ,  ינשה גוסהש ירה
םינוש םימוחתב םיילכלכה םיישקה תוצופנ תא גציימ .  
 
הב  השעיי  רקחמה  תייסולכואבש  תיבה  יקשמ  ברקב  הכירצהו  תואצוהה  תוגלפתה  חותינ  ללכל  האווש
 תוסנכהה  ןושימחב  םימקוממ  רשאו  שישק  וניא  םשארב  דמועהש  לארשיב  תיב  יקשמלו  הייסולכואה
ןותחתה  .  סחייתנו החוורה תויושר ידיב ןתינש עויסה תועצמאב תוחפשמה יכרוצ םיקפוסמ המכ דע ררבנ
דדומתהל םיצלאנ םה םתיאש םירומח תוליזנ יישקל  . ףסונב  , ב המאתההו רשקה תא קודבנ  יסופד ןי
םינושה םיילכלכה םירוטקידניאל הכירצה .  
 
 הכשלה הנש ידימ תכרועש החפשמ תואצוה רקס סיסב לע ובשוח תונושה תוחפשמה לש הכירצה יסופד
הקיטסיטטסל תיזכרמה  . ףסונב  ,  רקסה ינותנ ךותמ םג ובשוח תללוכ האצוהו ןוזמ לע האצוה יסופד
יחכונה  . ע ססובמ םיכרה םירוטקידניאה חותינ דבלב יחכונה רקסה ל .  
 
םינוש םירוטקידניאו הכירצ ידדמ  
םיירקיע האצוה יפיעס העבשל וצבוש תונושה תואצוהה  : 1 . ןוזמ  , תוריפו תוקרי תוברל  ; 2 . רויד  ,  ןיב ללוכה
ןיעב רויד תכירצל הפיקז ראשה  ; 3 . תקזחא  הריד  קשמו תיבה  םימ  לע תואצוה תללוכה   , למשח  , זג  , הקסה  ,
יכרצו םיינוריע םיסימ םינוש תיב קשמ   ; 4  . תיבל דויצו טוהיר  ; 5  . הלענהו השבלה  ; 6  . תואירב  ; 7  . ךוניח  ,
רודיבו תוברת  .  תואצוהל סחייתמ ולוכ חותינה תועצוממ  סיסב לע  ישדוח  ךכל םאתהבו דבלב  " ולמרונ  "
תישדוח תעצוממ האצוה יחנומל םיפיעסה לכ יכרע  .  םיגצומ תיבה קשמ לדוג לש תועפשה תוכנל ידכ
 םינותנה תינקת שפנ יחנומב  .  האוושהה תוצובקמ ופונ ןכ ומכ )  ןושימחו הייסולכואה ללכ תא תוללוכה
ןותחתה תוסנכהה  (  שישק דמוע םשארבש תיב יקשמ )   יחכונה רקחמה תייסולכואב םילולכ םניא םישישק
האוושהה תצובקב םיללכנ םניא ןכלו .(   ףוסבל  ,  ףסונ ףיעס םינותנל ףרוצ ) ינימש ףיעס  ( ס תא גציימה  ך
תיבה קשמ לש תעצוממה תישדוחה האצוהה  .  
 
 תוצובק שולשל ולצופ רקסב םיפתתשמה תיבה יקשמ לש ילכלכה םבצמ תא םיגציימה םירוטקידניאה
תוסחייתה  : םידלי םע תיב יקשמ  , דח -  םידלי אלל תיב יקשמו םיירוה )  םע תיב יקשמ םג הליכמ וז הצובק
דיחי טרפ (
1 .  
                                                  
1   הז קרפ יכרוצ יפל  , תיבה קשמב םייחה םידליה לכ תא םיללוכ םידליה  , הלמגה תלבקמ החפשמה ידלי תא קר אל .    21
יכרצ יולימ תא גציימה רוטקידניאה תוקיפסמ םלוס תועצמאב גרוד תיבה קשמ   .  בשוחמ הז םלוס יפ לע
 תיבה יקשמ רועיש ) הלאשל ובישהש הלא ןיבמ  (  םילולכה םירצומ תכירצל סחיב ינוציק רוסחמ םיווחה
דודמל וננוצרבש ףיעסב  . םיפיעס השימח יפ לע השענ גורדה  :  
1 .    הסנכה – הניא םתסנכה יכ וחווידש תיבה יקשמ רועיש תא גציימ  םהיכרוצ  תיברמל הקיפסמ   .  
2 .    ןוזמ – תיבב לכוא קיפסמ ןיא ןמזה בור וא דימת יכ וחווידש תיבה יקשמ רועיש תא גציימ   .  
3 .    רויד –  היה אל תונורחאה םינשה שמחב תחא םעפ תוחפל יכ וחווידש תיבה יקשמ רועיש תא גציימ 
רוגל ןכיה החפשמל .  
4  .  יאופר לופיט – יבה יקשמ רועיש תא גציימ   ולביק אל הנורחאה הנשב תחא םעפ תוחפל יכ וחווידש ת
ול םיקוקז ויהש תורמל יאופר רישכמ וא לופיט  .  
5 .    תופורת –  תופורת ושכר אל הנורחאה הנשב תחא םעפ תוחפל יכ וחווידש תיבה יקשמ רועיש תא גציימ 
ןהל םיקוקז ויהש תורמל .  
מאנ ילכלכה םבצמ תא רפשל ידכ תיבה יקשמל ןתינש עויסה  ףקיה תא גציימה רוטקידניא תועצמאב ד
ןלהל טרופמכ םיפיעסל וצבוקש ירמוחהו יפסכה עויסהו םימולשתב תוחנהה לוצינ :  
1 .   הנונראב החנה ;  
2 .   הריד רכשב עויס ;  
3 .    הרידה תקוזחתו דויצ – תיבה ץופישב עויס ללוכ   , תיבל דויצ תשיכרב  , תיבה דעו יסימ םולשתב החנהו .  
4 .     תואירב – קשמ  רועיש  תואבה  תובטהה  ןיבמ  תוחפל  תחא  הבטהמ  ונהנש  תיבה  י  :  תשיכרב  החנה
תופורת  , יאופר לופיט רובע םולשתב עויס  ,  לופיטל תועסהב עויסו םייניש ילופיט רובע םולשתב עויס
יאופר  .  
5 .    ךוניח –  הנשה ךשמב תואבה תובטהה ןיבמ תוחפל תחא הבטהמ ונהנש םידלי םע תיבה יקשמ רועיש 
הנורחאה  : החנה םוי תונועמ רובע םולשתב   , ןוטועפ  ,  רפסה תיבל םינוש םימולשתו תוימינפ )  ימד
לולכש  , םייתנש םילויטו תורגב תוניחב  .(  
6 .    הרובחת – תוחפל תחא הבטהמ ונהנש תיבה יקשמ רועיש   , תואבה תובטהה ןיבמ  :  תויסיטרכ לש הלבק
תוינוריע ןיב תועיסנ רובע םולשתב עויסו תירוביצ הרובחתב העיסנל  .  
7 .    ישיא דויצו השבלה – תואבה תובטהה ןיבמ תוחפל תחא הבטהמ ונהנש תיבה יקשמ רועיש   :  רזחה
דוגיבל יפסכ  , רפסה תיבל טוקליו םילוטיט  .  
   22
 תיבה יקשמ ברקב תוליזנ יישקל רוטקידניאכ הרדגוהו הצבוק תוכר תולאש שולש לש תפסונ הצובק
 תועצמאב תגצוימו דבלב הנורחאה הנשב םינודינה ןלהלש םיפיעסה  : 1 .  ךכ לע וחווידש תיבה יקשמ רועיש
צ ונתנש ' רזחש ק  ; 2  . הנורחאה הנשב םהלש קנבה ןובשח תלבגה לע וחווידש תיבה יקשמ רועיש  ; 3 .  רועיש
וז הפוקת ךלהמב לעופל האצוהה תועצמאב לקוע םשוכר יכ וחווידש תיבה יקשמ
2 .  
 
ה תחטבהל הלמגל םיאכזה תיב יקשמ ברקב הכירצה יסופד  הסנכ  
 תחטבה ילבקמ תייסולכוא ברקב םינושה םיפיעסה לע האצוהה ירועישו תיבה יקשמ לש הכירצה יסופד
הסנכה  , סמ חולב םיטרופמ ןותחתה תוסנכהה ןושימחו הייסולכואה ללכ  ' 10 ןלהלש   . סמ חולב  ' 11  םיגצומ 
הלא תוצובק ןיב םיסחיה .  
סמ חול  ' 10 : תינקת שפנל תיבה קשמ לש תורחבנ תואצוה   
*  





















) ₪ (  
ףיעס האצוה   
21   518   24   527   16   644    ןוזמ ) תוריפו תוקרי ללוכ (  
28   683   26   561   22   865   רויד  
8   202   9   192   9   347   תיבה קשמו הריד תקזחא  
5   113   6   124   5   197   תיבל דויצו טוהיר  
3   83   4   79   3   130   הלענהו השבלה  
4   89   4   83   4   172   תואירב  
11   269   10   227   14   538   רודיבו תוברת ךוניח  
15   363   11   250   22   860   תרושקתו הרובחת  
5   126   6   133   5   191   םינוש םיתורישו םירצומ  
100   2446   100   2175   100   3945   תכורצתל האצוה ךס  
 *  תיבה קשמ תואצוה רקס ינותנ סיסב לע ושענ םיבושיחה 2001  , םילשורי חרזמ ללוכ אלו   םיירפכ םיבושיי ללוכ .  
 ** תכורצתל האצוהה ךס ךותמ בשוח האצוהה רועיש .  
 
סמ חול יפל  ' 10  לע האצוהה ףיעס הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמ ברקב יכ ןיחבהל ןתינ   ןוזמ
רתויב לודגה אוה  .  לע דמוע ןלצא ןוזמל האצוהה רועיש 24% עצוממב   . תאז תמועל  ,  הייסולכואה ברקב
 לע ןוזמ לע האצוהה רועיש דמוע הלוכ 16% דבלב   .  יתש ןיב תמקוממ ןותחתה תוסנכהה ןושימח תצובק
תונודינה הצקה תוצובק  . תאז תמועל  ,  םיבשחנה םירצומ לש הכירצה ירועישב ןנובתנ םא  תיסחי תורתומכ
יחרכהו יסיסב רצומ אוהש ןוזמל  , הלגתמ  , יופצכ  , הכופה המגמ  . יאנפו תוברת ךוניח ירצומ לש הכירצה  ,
תרושקתו הרובחת םג ומכ  ,  ברקב רתויב הכומנהו הייסולכואה ללכ ברקב רתויב םילודגה םירועישב איה
הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכוא .  
                                                  
2   ותלוכיב ןיאש םעטה ןמ תוליזנ ישוק לש טביה גציימ שוכר לוקיע יכ םיחינמ ונא בוח ריזחהל תיבה קשמ לש   ,  םג  
לוקיע ומכ תינוציק הלועפ לש ריחמב   .       23
 
אופא רבתסמ  , מגה ילבקמ תייסולכואש  לע םייסיסב םיבשחנה ןוזמ ירצומ תכרוצ הסנכה תחטבהל הל
תורתומ  ירצומ  ןובשח  .  םיידיימ  םיכרצ  הליחת  אלמל  שיש  לוקישהמ  הארנה  לככ  תעבונה  וז  העפות
לילכ םהמ ענמיהל וא םתוחדל ןתינש םיכרצ ןובשח לע םייסיסבו .  
 
יעס אוה תיבה יקשמ לש םהיתואצוהמ דבכנ חתנ הווהמה בושח האצוה ףיעס רוידל האצוהה ף  .  תורמל
רצומ רוידה תויה
3 םויקל יחרכהו יסיסב   , ןוזמ ומכ טעמכ  ,  הלחש וזמ הנוש המגמ תוחולב תפקתשמ
ןורחאב  .  םיחנומב רתויב הכומנה םנמא איה הסנכה תחטבה םילבקמה תיבה יקשמ ברקב רוידל האצוהה
 םייטולוסבא )  לע תדמועו 561 ש  " עצוממ שדוחב תינקת שפנל ח (  , עיש םלוא  תואצוהה ךסמ האצוהה רו
ןותחתה תוסנכהה ןושימח ברקב ררושה הזמ ךומנ ףאו הייסולכואה ללכב ררושה הזל בורק  .  ןכ םא עודמ
 תיבה יקשמ ראשל האוושהב ןוזמ לע האצוהה קלח תא הסנכה תחטבה םילבקמה תיבה יקשמ םיביחרמ
הלוכ הייסולכואה הצקמש קלחל המוד רויד לע האצוהה קלח וליאו  ? ריבס  הנומט ךכל הביסהש חינהל 
 ןיב םיריחמה ירעפש הדבועב " םירישעל ןוזמ  " ל " םיינעל ןוזמ  "  ןיב םירעפהש דועב תיסחי םינטק םה "  רויד
םירישעל  " ל " םיינעל רויד  " דואמ םילודג  .  יקשמ תיברמל הארנכ תרשפאמ רוידה קושב םיריחמה תונוש
רתוי לוז סכנב הריחב תועצמאב רויד תוקוצמ לע לקהל תיבה  . כש הדבועב תפקתשמ רוידה תקוצמ -   20%  
ירוביצ רוידב תוררוגתמ רקסב תופתתשמה תוחפשמהמ  .  לע תילילש הכלשה תויהל היושע וז העפותל
 םירוזאל ללכ ךרדב רשקתמ רתוי לוז רוידש םושמ ינועו רוסחמ םיווחה תיב יקשמ לש ילכלכה םבצמ
הלטבא יכומו םיפופצ  , הביבסו רתוי תושלח ךוניח תוכרעמ תחנזומ   .  
 
תואירבה ףיעס אוה יסיסב בשחנה ףסונ ףיעס  .  ןיב ןויווש לש המגמ תנמתסמ רוידב ומכ הז ףיעסב םג
הסנכה תחטבה םילבקמה תיב יקשמ ברקב האצוהה רועיש ןיבל הייסולכואה ללכ ברקב האצוהה רועיש  .
י תואירבה יתוריש עציהב תונוש וא םיריחמ ירעפש ריבס אל רוידה ףיעסל דוגינב  תיבה יקשמל ורשפא
רתוי םילוז םיתורישב הריחב תועצמאב ךוסחל םינודינה  ,  ירוביצה יאופרה תורישה תמרש ינפמ תאזו
ריבסה תדימב ינויוושל בשחנה ןפואב םינתינ ותונימזו  .  תא בשייל ידכ " תואירבה סקודרפ  "  סחייתהל ונילע
ךשמהב וגצויש םינותנל  , לצנמש עויסהו תוקיפסמה תמר תא םיראתמה תואירבה םוחתב תיבה יקשמ םי .  
 
סמ חול  ' 11  תחטבה םילבקמה תיב יקשמ לש האצוהה םוכסש הדבועה תא רתוי דוע טלוב ןפואב ףקשמ 
הייסולכואה ללכב ררושה הזמ תרכינ הדימב הנוש וניא ןוזמ לע  הסנכה  .  ןוזמ לע םיאיצומ הלא תיב יקשמ
כ - 82% הייסולכואה ללכב האצוההמ   , ה האצוההש יפ לע ףא  תחטבה םילבקמה תיב יקשמ ברקב תללוכ
כ לע תדמוע הסנכה - 55% הלוכ הייסולכואל סחיב   . רודיבו תוברת ךוניח םיפיעסה  ,  תרושקתו הרובחתו
 תחטבהל הלמגה תא םילבקמה תיב יקשמ היפלש המגמה תא םיפקשמ בושו הנומתה תא םימילשמ
 תא לידגהל ידכ ולא םיפיעסב םהיתואצוה חתנ תא םיתיחפמ הסנכה ןוזמה ףיעס לש חתנה  .  יפיעס ראשב
                                                  
3   רויד ירצומ אלו רויד יתוריש לש הרדגב ללכנ לשמל תוריכשש ינפמ תקייודמ הניא רצומכ רוידה לש ותרדגה  .  ךרואל  
תדחאמ תינללוכ הרדגהב רויד ירצומו רויד יתורישל סחייתנ ןוידה     : רויד רצומ .    24
 ביבס ענה רועיש הסנכה תחטבה םילבקמה תיב יקשמ םיאיצומ היפל הרורב המגמ תרכינ האצוהה 60%  
הייסולכואה ללכב הליבקמה האצוההמ .  
 
סמ חול  ' 11  : תיבה קשמ לש תורחבנ תואצוה יפ לע תונוש תייסולכוא תוצובק ןיב האוושה
*    
 
ןושימח ןותחת   תחטבה ילבקמ הסנכה הייסולכואה ללכ האצוה ףיעס  
0.80   0.82   1    ןוזמ ) תוריפו תוקרי ללוכ (  
0.79   0.65   1   רויד  
0.58   0.55   1   תיבה קשמו הריד תקזחא  
0.57   0.63   1   תיבל דויצו טוהיר  
0.64   0.61   1   הלענהו השבלה  
0.52   0.48   1   תואירב  
0.50   0.42   1   ךוניח , רודיבו תוברת   
0.42   0.29   1   ושקתו הרובחת תר  
0.66   0.7   1   םינוש םיתורישו םירצומ  
0.62   0.55   1   תכורצתל האצוה ךס  
*  תיבה קשמ תואצוה רקס ינותנ סיסב לע ושענ םיבושיחה  2001  , חרזמ ללוכ אלו םיירפכ םיבושיי ללוכ  
םילשורי     . האוושהה סיסבכ שמשל הרחבנ תייסולכואה ללכ תצובק .  
 
 
 תיבה יקשמ ןיב האוושהב יכ ןייצל יואר  תוסנכהה ןושימחב םימקוממה הלאל הסנכה תחטבה םילבקמה
ןותחתה  , הנוילעה לע םינורחאה לש םדי  , תיבה קשמ תואצוה לש טלחומה ןכרע לש טבמה תדוקנמ תוחפל  .
סמ חולב םינותנה  ' 11 רתוי הכומנ הסנכה תחטבה םילבקמה תיב יקשמ ברקב תללוכה האצוהה יכ םירומ   ,
ונה האצוהה יפיעס לכ טעמכ ךכו םיפס .  
 
סמ חולב  ' 12 תיבה יקשמ ברקב ןוזמ לע האצוההו תישדוחה האצוהה ךס יבגל םינותנ םיגצומ   .  םינותנה
הסנכה תחטבה רקסב ופתתשהש תיבה קשמ ישאר חוויד לע םיססובמ  .  לע תדמוע ןוזמ לע האצוהה 43%  
תחוודמה האצוהה ךסמ  . פשמה תואצוה רקס יפ לע תללוכה האצוהל סחייתנ םא תאז תמועל  חולבש הח
סמ  ' 11 )  תחוודמה האצוהל אלו (  , רומאה חולבש הזל המוד האצוה רועיש לבקנ  ,  לע דמועה 23% עצוממב   .  
 
 ףיעס וכירעה תיבה קשמ ישארש ךכמ םיעבונ תללוכה האצוהה ףיעס יכרעב םירקסה ןיב םילדבההש ןכתיי
רסח תכרעהב הז  . ףסונב  ,  ןיעב רויד תכירצל הפיקז ללוכ אל יחכונה רקסה ) ל  לע דמוע םרועישש םיתב ילעב
38% רקסב ופתתשהש תיבה יקשמ ברקב  .(  
   25
סמ חול  ' 12  : הסו ןוזמ תואצוה " הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה תיב יקשמ ברקב חוודמש יפכ כ
*  
האצוהה רועיש (%) 
  תעצוממ האצוה האצוה ףיעס  
43 **   1,523    ןוזמ ) תוריפו תוקרי ללוכ (
23 ***   3,568   תחוודמ האצוה ךס  
 *     הזה רקחמה ינותנ סיסב לע ושענ םיבושיחה .  
   ** תחוודמה האצוהה ךס ךותמ בשוח האצוהה רועיש .  
 *** סמ חולבש תכורצתל האצוהה ךס ךותמ בשוח האצוהה רועיש  ' 10 .  
 
   ילכלכה בצמל םירוטקידניא  
לבקמ רקסב ופתתשהש תיבה יקשמ לש ילכלכה םבצמ תא ראתל ידכ ורחבנש םירוטקידניאה תשולש  י
םה הסנכה תחטבה  : תוקיפסמ רוטקידניא  ,  יקשמ םיווחש רוסחמה תדימ תא ונינפב ראתל ודיקפתש
תיבה  ; תובטהו עויס רוטקידניא  , תוקקזנ תוחפשמל ןתינש עויסה ץופנ הדימ וזיאב ונינפב ראתל אבה  ;
תוליזנב םיישקל רוטקידניאו  ; פשמה ברקב תיפסכה תוליזנה תייעב הרומח המכ דע ונינפב גיצמש  תוח
תונודינה  .  ליעל וראותש םיפיעסה סיסב לע םיבשוחמ םירוטקידניאה .  
 
 תוקיפסמ רוטקידניא  
סמ חולב  ' 13  יפ לע םיפיעסהמ דחאב רומח רוסחמ לע וחווידש הקולחב תוחפשמה ירועיש םיגצומ ןלהל 
תיבה קשמ גוס .  
סמ חול  ' 13 : הסנכה תחטבה תבצק םילבקמה תיב יקשמ ברקב תוקיפסמ רוטקידניא 
 
 רוסחמ לע םיחוודמה תיבה יקשמ זוחא ) םיירגוסב תויפצת רפסמ (  
םידלי אלל תיב יקשמ  
) 337 = N (  
דח - םיירוה  
) 392 = N (  
םידלי םע גוז  
) 203 = (N  
תוקיפסמ ףיעס  
46   52   55   הסנכה  
14   14   22   םייאופר םילופיט *  
34   32   50   תופורת  
9   7   5   ןוזמ  
22   18   10   םירוגמ  
 * ופיטל םיקוקזה תיב יקשמ ברקב ל .  
 
הכירצה יסופד אשונב ליעל השענש חותינב ןמתסהש יפכ  ,  ןוזמב רומח רוסחמ וא בערב טעמכ םיניחבמ אל
 תונודינה תוחפשמה ברקב –  ענו רתויב ךומנה אוה הז ףיעסב ידימת רוסחמ לע וחווידש תיבה יקשמ רועיש 
 ןיב 5%  ל  –   9% דבלב   . תאז םע  , רידת םלצאש תיבה יקשמב םג םיבשחתמ ונייה םא  ןוזמב רוסחמה תו
כ הרדגוה " םימעפל "  , ל לדג םרועיש היה - 31%  .  
 
םירוגמה ףיעסב  , 10%  םעפ תוחפל ןולל ןכיה םהל היה אלש וחוויד םידלי םע גוזכ ורדגוהש תיבה יקשממ 
ב תחא - 5 תונורחאה םינשה   . תאז תמועל  , דחה תיבה יקשממ תישימחכ -  ופתתשהש םידלי אללו םיירוה
וד  הקוצמ  לע  וחוויד  רקסב המ  .  לע טעמכ דמוע  םינורחאה לש  םרועישש  הדבועה 80%  תייסולכואמ   26
סמ חול ינותנ םע תבשייתמ הלוכ רקחמה  ' 10 רוידה ףיעסב תיסחי םינותמ האצוה יסופד לע םיעיבצמה   .
הז ףיעס לע תויסחיה תואצוהה תלדגהל ואיבי רוידה יישקש תופצל היה ןתינ  , רומאכ םלוא  , סמ חול יפ לע  '
11  , ע ךכל ןיא לעופב תישממ תוד  .  האצוהה לש הקלח תא הביחרמ הניא הנודנה הייסולכואהש ונקסה
  רוידל  תיצקומה ) הלוכ  תייסולכואל  האוושהב  ( רוידה  קושב  םיררושה  םיריחמה  ירעפמ  האצותכ  ,
תיסחי לוז םירוגמ םוקמב רוחבל תורשפאהו  . גצוהש הבשחמה וק סיסב לע  ,  םיירשפאה םירבסהה דחא
חולב תגצומה העפותל סמ   ' 13 תיסחי םיבר םירוגמ ירבעממו םיפוכת םייונישמ תעבונ איה יכ אוה   .  קשמ
עוער בצמב תיב  ,  םירומח תוליזנ יישקל ןותנ רשאו תילכלכ רדרדימה ) ךשמהב הארנש יפכ  (  תונשל יושע
תואצוהב ךוסחל ידכ תופוכת םיתעל םירוגמ םוקמ  .  קשמ רתונ רבעמה תופוקתב יכ ןכתיי הלאכ םירקמב
לל תיבה שדחה םירוגמה םוקמל הסינכל דע גג תרוק א  . ןיוצי  ,  הקימעמ הקידבל תויואר הלא תורעשה יכ
 תילכלכ הקוצמב תויורשה תויסולכוא ירוגמ ןיב רשקה תא קודביש ףקיה בחר רקחמ תועצמאב רתוי
ינועה לגעמו .  
 
ופורת תשיכרמ ענמהל םיפידעמ תיבה יקשמש זמרמו והבוגב אוה ףא עיתפמ תופורתה ףיעס  הווקתב ת
 םמצע תוחוכב תואירב תויעב לע ורבגתיש ) תואירבה  קרפב הבחרהב הנודינ וז העפות  .( ךכיפל  ,  דע שילשכ
םתואירבל תוינויחה תופורת םישכור םניא תיבה יקשממ תיצחמ  .  רועיש יכ אצממה תא תמאות וז הדבוע
מ ללכ לש הזל ההז הסנכה תחטבה םילבקמה תיב יקשמ ברקב תואירב לע האצוהה תיבה יקש  ,  תורמל
רתוי הובג היהי הז רועשש םיפצמ ונייהש .  
 
ללככ  , הסנכהה יפיעסב רתוי לודג רוסחמ םיווח םידלי םע תוגוזש םינותנה יפ לע ןמתסמ  ,  םילופיטה
רוידהו ןוזמה יפיעסב רתוי ןטק ךא תופורתהו םייאופרה  .  לש םתואצמיה םע תשחרתמ וז העפותש ןכתיי
תיבה קשמב םידלי  . גמ רבעמ  השענ םירו " רקי  "  םידליל םיאתהל ךרוצה בקע הז גוסמ תיב יקשמב רתוי
תושדח תורגסמ  . דחה לש תיבה יקשמ םג -  ףיעס לש רועישהש ןכתייו הז גוסמ םיישקב םילקתנ םיירוה
הלודג תודיינ ךירצמה דיחי סנרפמ לש ץוליא ךותמ םברקב רתוי לודג םירוגמה    .  
 
רומאה לכ רואל  , מכ יכ עיתפמ הז ןיא  בורל תוקיפסמ ןניא םהיתוסנכה יכ וחוויד תיבה יקשממ תיצח
םהיכרוצ  . םיקפוסמ םניאש םייסיסב םיכרצ ינש תוחפל םיפקשמ םינותנה  : תואירבב לופיטו רוידה תוכיא .  
 
תובטהו עויס רוטקידניא  
סמ חולב םיטרופמה תובטהה יפיעס תעבש ןיבמ  ' 14  , רתויב הובגכ גרודמ הרידה תקזחאו דויצה ףיעס  .  ןיב
50% ל  - 80%  הז ףיעסב הלולכה הבטה וא עויס ולביק תיבה יקשממ  ) םימו הנונרא ימולשתב החנה ללוכ הז  ,
תיבה ץופישב עויס  , תיב דעו םולשתב החנהו תיבל דויצ תשיכרב עויס .(    רויד לע האצוהה רועישש תורמל
ייסולכואה ללכב ררושה הזל  המוד הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכזה תיב יקשמ ברקב ה  ,  לצנל םיטונ םה
ההובג תורידתב רוידה םוחתב םתושרל דמועש עויסה תא  . תוקיפסמה רוטקידניאל ףסונבש אופא רבתסמ  ,
רוידה תוכיא תא רפשל ההובג היצביטומ לע עיבצהל ןתינ תובטהה רוטקידניא תועצמאב םג  .  רוידב רוסחמ
ה תמר יכ הנקסמל ליבומ תובטהה לש בחרנ לוצינ םע דחי ביציו עובק  םיפאוש תיבה יקשמו הכומנ םירוגמ  27
התונשל  . תורחא םילימב  ,  תויולעב ןוכסיחל םנמא ליבומ לוז רוידל רבעמה )  חולבש הכירצה יסופד יפ לע
סמ  ' 1 (  ,  םירוטקידניאל סחייתהב םיטלוב םייקה בצמה רופישל הפיאשהו ןוצרה תועיבש רסוח םלוא
" תובטהו תוקיפסמ ."  
סמ חול  ' 14 : שמל תובטה רוטקידניא  הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה תיב יקשמ ברקב תיבה ק
 
הבטהה לוצינ לע םיחוודמה תיבה יקשמ זוחא  
הס " כ  
) (N=932  
םידלי אלל תיב יקשמ  
) N=337 (  
דח - םיירוה  
) (N=392  
םידלי םע גוז
(N=203)  
 ףיעס ה הבטה  
84   81   90   79   1  . םימו הנונראב תוחנה  
 
61   58   68   51   2  . הריד רכשב עויס *  
 
70   70   81   51   3  . הריד תקזחאו דויצ
 
11   14   10   7   4  . תואירב  
35   0   35   35   5  . ךוניח
**  
18   20   15   19   6  . הרובחת  
5   1   9   2   7  . ישיא דויצו השבלה  
*    תוריכשב תורידב םירגה ברקב   ) תיטרפ וא תירוביצ .(  
 ** םידלי םע תוחפשמ ברקב .  
 
ךוניחה ףיעס אוה ולדוגב ינשה ףיעסה  , סמ חולמו  ' 14  יכ הלוע  35%  םילבקמה םידלי םע תיבה יקשממ 
ךוניחב תורושקה תובטה לצנל םיגהונ הסנכה תחטבהל הלמג  . םימדוקה םיפיעסב ןוידל םאתהב  ,  םג
 תיבה יקשמב ביצקתה תיברמש הדבועה ןמ הארנכ תעבונ בחרנ ףקיהב ךוניחב תובטהה לוצינ תעפות
םייסיסב הכירצ ירצומב עקשומ םינודינה  . ב עויסב ךרוצהש רבתסמ  תוצופנ תלדגהל איבמ ךוניחה םוחת
וב שומישה .  
 
 םירקמה בורבש ךכמ ילוא תעבונ הרובחתב תובטהה תא םילצנמ תיבה יקשממ תישימחכ קרש הדבועה
הקוסעת רסוחמ םילבוסו םתיב תביבסב תיבה קשמ ינב םיהוש  .  וז הייסולכואב םיקסעומה רועיש וליא
הלוע היה  , ה הרובחתה תובטה לוצינש חינהל ריבס המאתהב הלוע הי .  
 
 ןיב ענ תואירבב תובטהה לוצינ רועיש 7% ל  - 14% דבלב   , ידמל עיתפמ הזו  ,  תובטהה עציהש ינפמ תישאר
םייניש ילופיט לשמל ןווגמו לודג אוה הסנכה תחטבה רקסב טרופמה  , תודחוימ תופורתו תופורת תשיכר  ,
יאופר לופיטל תועסהו דחוימ לופיט תוברל יאופר לופיטו דויצ  ; ינש ת  ,  תוחפל 32%  םיקוקז תיבה יקשממ 
דבלב תופורתב ךרוצה יפ לע תאזו םויכ םהל ןתינ וניאש יאופר עויסל  . ךכ לע ףסונ  , ליעל ןיוצש יפכ  ,  תורמל
יסיסב הכירצ ףיעס תואירבה תויה  ,  האוושהב תואצוההמ לודג חתנ ול םיצקמ םניא םינודינה תיבה יקשמ
תיבה יקשמ ללכל  . שה רועישש תוארל ןיינעמ  לופכ םידלי אלל תיב יקשמ ברקב תויתואירב תובטהב שומי
םידליו גוז םע תיב יקשמבש הזמ  .  לע רתוול םיטונ םהו ולא תיב יקשמ לע דיבכמ םידליה לודיג לועש המדנ  28
תואירבה  אשונב  תויוכז  .  תוגוזה  לש  רתוי  רגובמה  ליגה  איה  הז  רעפ  ריבסהל  היושעש  תפסונ  הביס
 תיבה יקשמ תצובקב םידיחיהו םידלי אלל  .  
 
תוליזנ יישק  
סמ חול ינותנ  ' 15  הלמג םילבקמה תיבה יקשמ םידדומתמ םמיעש תוליזנה יישק ףקיה תא םיפקשמ 
הסנכה תחטבהל  . לבגוה ןהלש קנבה ןובשחש תוחפשמה רועיש אוה רתויב גיאדמה ילואו טלובה ןותנה  .
 לע טעמכ דמוע הז רועיש 40%  לעו הלוכ תייסולכואה ברקב  46% ז ברקב   םידלי םע תוגו –  לכב הובג רועיש 
הדימ הנק  .  
 
לכל  ריהנ  ,  יארשאב םירצומ תשיכרל תיחרכה קנב ןובשח לע תולעב  יכ ) םימולשת (  ,  תואוולה תלבקל
תויאקנב  , םיבר םירקמב קיסעמהמ רכש תלבקל ףאו יפסכ עויסו תואבצק תלבק  . תאז םע  ,  ירצומ תשיכר
 תושעהל הלוכי םיפסונ םייסיסב םירצומו ןוזמ יארשא יסיטרכב שמתשהל חרכה ןיאו רישי ןפואב  , צ ' םיק  ,
המודכו עבק תוארוה  . ןאכמ  , ולא םירצומ שוכרל ןתינ ירמגל ליעפ קנב ןובשח אלל םגש  .  הלוע וז הדבוע
סמ חולב םינותנה םע דחא הנקב  ' 10  םייסיסב םירצומ םישכור הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ םהיפלש 
) ןוזמ רקיעב  (  םילועה םירועישב ןותחתה ןושימחה לשו הייסולכואה ללכ לש הלא לע .  
 
סמ חול  ' 15 : הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה תיב יקשמ ברקב תוליזנ יישק רוטקידניא 
4  
ישוקה לע םיחוודמה תיבה יקשמ זוחא  
הס " כ  
) (N=932  
םידלי אלל תיב יקשמ  
) N = (337  
דח - םיירוה  
) N = (392  
םידלי םע גוז  
) N = (203  
ישוקה ףיעס  
25   18   26   36   צ ' רזחש ק  
38   31   40   46   קנבה ןובשחב הלבגה  
9   5   8   18   שוכר לוקיע  
 
 ןיבש הדבועה 18% ל  - 36% צ לע וחוויד הסנכה תחטבה רקסב ופתתשהש תיב יקשממ  ' רזחש ק  ,  יכ תדמלמ
םינודנה תיבה יקשמ ברקב םיירשפא יתלב טעמכ םישענ ויתולבגמב הדימעו ביצקתה ןונכת  .  יאדוול בורק
ביצקתה הקוצמהש םהיתותוא תא םינתונ רוסחמהו תי  , תמגפנ תיבה יקשמ לש תילכלכה םתונימאו .  
 
 ןפואב תוליזנ יישקל םירוטקידניאב רכינ םירוה גוז םע תוחפשמב םידליה לודיג לוע יכ ןמתסמ ללככ
טלוב  .  ישילשה ישוקה ףיעס לש וכרע לע םג םיעיפשמ ביצקתה יישק ולא תיב יקשמב –  ילוקיע רועיש 
שוכרה  . ףיעס תיבה קשמ ביצקת תרגסמ לש הרומח הצירפל רורב רוטקידניא הווהמ הז   ,  לע דמועו 18%  
וללה תיבה יקשמ ברקב   .  
                                                  
4   פיעס םנשי תוליזנ יישק םיגציימה םיפסונ םי  , חולב םיגצומה הלאמ הברהב םינוש םניא םה םלוא .    29
 
םוכיס  
 םיצקמ ולא תיב יקשמ יכ הלוע הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה תיב יקשמ לש הכירצה יסופד חותינמ
ןוזמ תשיכרל םביצקתמ ידמל לודג חתנ  , ךוניח לש תתחפומ הכירצ ןובשח לע תרושקתו הרובחתו   . רמולכ  ,
תורתומ ןובשח לע םייסיסב םירצומב העקשה לש המגמ תנמתסמ  . תאז םע  ,  ילבקמ לש האצוהה רועיש
הייסולכואה ללכב תיבה יקשמ לש וזמ הנוש הניא תואירבו רויד יפיעסב הלמגה  .  םיבשחנ תואירבו רויד םג
םייסיסב םירצומל  ,  תיבה יקשמ םיצקמ אל עודמ הלאשה תלאשנו  םג רתוי לודג יסחי חתנ  םינודינה
הלא םירצומל  . םימדוק םיקרפב וגצוהש תוחולל םאתהב  ,  ןוצר יעבש םניא תיבה יקשממ םירכינ םיזוחא
תמייקה רוידה תוכיאו יתואירבה םבצממ  ,  םוחתב תובטהו עויס בחרנ ןפואב לצנל םיטונ םהש דועב םלוא
רוידה  , נ תואירבה םוחתב עויסו תובטהב שומישש ירה תוחפ הברה ץופ  .  רוידה םוחתב תובטהה לוצינ
תיעבט הבוגת הווהמ  ,  לזומ רוידב הריחב לע םיעיבצמ רויד לש םינותמה הכירצה יסופדש החנהל םאתהב
לארשיב רוידה קושב תוכיאה תונוש םג ומכ םיריחמה ירעפ ידי לע ךמתנה הדורי תוכיאב  .  תאז תמועל
תואירבב  , ר יתוריש תקפסמ תירוביצה תכרעמה התואנ המרב האופ  ,  רובע תיסחי םינותמ האצוה יסופדו
 שומיש  אלל  תולחמ  לע  רבגתהל  ןויסנו  יתואירבה  בצמהמ  תומלעתהמ  ילוא  תעבונ  וללה  םיתורישה
 תיפסכ העקשה םיבייחמה םיפסונ םייאופר םירזעו תופורתב ) תואירבה קרפב הבחרהב הנודינ וז העפות  .(
חתב עויסה לש יסחי ןפואב טעומה לוצינה  ןתמ לע וא םילהנב לוברסו ישוק לע דיעהל יושע תואירבה םו
תקקזנה תייסולכואה יכרוצ תא םאות וניאש עויס .  
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םיתורישב שומיש  
 ןווגמל םג הסנכה תחטבהל הלמגה תולבקמ תוחפשמה תויאכז תונוש תויפסכ תובטהו תוחנהל ףסונב
לזומ םולשתב וא םניחב םיתוריש  . ונקתב םיטרופמ וללה םיתורישה םיילאיצוסה םידבועה ן  ,  הארנ םלוא
לעופב םייוצימ יכ  , הכשלב ילאיצוס דבוע לש לופיטמ ץוח  ,  רתויב םצמוצמ ) סמ חול ואר  ' 16 .(  
 
 קר יכ הלוע חולהמ 5% - 8%  םידליל תודעוימה תונוש תויכוניח תוינכות ולצינ םידלי םע תוחפשמהמ 
ןהירחאו תוליגרה םידומילה תועש תרגסמב  .  יתוריש םוחתב םג  לע הלוע וניא יוצימה זוחא תואירבה 6% .  
 
ןה םיתורישה לוצינ יאל תוירקיעה תוביסה יתש  : ו תורישה לע עדי רסוח /  ויבגל תוכזה יוצימ ןפוא וא –  
51%  ,  ותלבק רשפאמ וניאש ביצקת רסוח וא תורישה תלבקל תואכז רסוחו –   34% .  
סמ חול  ' 16   :  םינוש םיתוריש ולביק יכ ונייצש תוחפשמה רועיש   הנורחאה הנשה יצחב  
םידלי םע תוחפשמ  
) 592 = N (  
םידלי ילב תוחפשמ  
) 340 = N (  
תוחפשמה ללכ  
) 932 = N (   תורישה  
1.2   2.9   1.9   תיב תרזוע  
0.5   1.8   0.9   טמ " תיב  
0.9   -   0.5   תכמוס  
0.9   -   0.5   םידליל תלפטמ  
6.6   -   4.4   םידליל רזע ירועיש  
5.1   -   3.4  
 םידליה רוקיב
תינודעומב /  הנמוא
תימוי / ח הממ  
1   -   0.7  
 תוינכותב םידליה תופתתשה
ןוירוא ןוגכ תודחוימ  , ןכה  
2   -   1.3  
תחפטמ /  םידליל תעייס
היבב " ס  
5.9   -   3.9   הנטייק / םידליל ןושפונ  
6.3   1.8   4.7  
 זכרמב םיגוחב תופתתשה
יתליהק  
7.9   1.2   5.5   יבל תועסה " הקוסעתלו ס  
20.0   10.9   16.7  
 ילאיצוס דבוע לש לופיט
הכשלב  
4.4   5.6   4.8  
לופיט /  וא תיגולוכיספ הקידב
תירטאיכיספ  
3.7   1.8   3.0   םייניש לופיט  
0.6   2.1   1.1  
 אסיכ ןוגכ םייאופר םירישכמ
םילגלג  
2.4   1.6   2.1   אראפ םילופיט - םייאופר  
1.8   3.5   2.5   הלימג תינכות  
1.1   0   0.7   תומילא תעינמל זכרמ    31
 
מגה תולבקמ תוחפשמה ברקב םיתורישל תואכזה יוצימ תדימ  ילעב םיבושייב הנוש הסנכה תחטבהל הל
ויצוס דמעמ - הנוש ילכלכ  . לע םיבושייה גורידב שומיש - ויצוסה םדמעמ יפ -  תיזכרמה הכשלה הניכהש ילכלכ
םייבקע םילדבה הלגמ הקיטסיטטסל  , תיטסיטטס הניחבמ םיקהבומ דימת אל םא םג  ,  םיבושייה ןיב
יה ןיבל םלוסה לש תונותחתה תוגרדה תעבראב םיאצמנה  תוהובגה תוגרדה תשמחב םיגרודמה םיבושי
) הסנכה תחטבה תולבקמ תוחפשמ ןיא ירישעה גרדב  :(  ילבקמ לש שומישה תמר םיכומנה םיבושייה לכב
 םיהובגה םיבושייב רשאמ התוחפ םיתורישב הלמגה ) סמ חול ואר  ' 17 ( .  
 
סמ חול  ' 17  : םירחבנ םיתורישב שומישה רועיש  , ויצוס דמעמ יפל - בושיי לש ילכלכ  םירוגמה  *  
 תומרב םיבושיי 5 - 9  
ויצוסה םלוסב - ילכלכ  
 תומרב םיבושיי 1 - 4  
ויצוסה םלוסב - ילכלכ   הס " כ   תורישה  
18.8   13.7   16.7    ילאיצוס דבוע לש לופיט
הכשלב **  
5.8   2.8   4.8   לופיט / תיגולוכיספ הקידב **  
2.9   3.0   3.0   םייניש לופיט  
6.4   3.8   5.5   תועסה  
6.5   2.3   4.7   ליהקה זכרמב םיגוח ית **  
8.3   5.5   6.6
***   םידליל רזע ירועיש  
7.3   3.8   5.1
***   תינודעומב םידליה רוקיב  
9.1   3.3   5.9
***   הנטייק / םידליל ןושפונ **  
     *  תוחפלש םיתוריש קר םיגצומ חולב 3% םהב שומיש לע וחוויד תוחפשמהמ  .  
   ** P<.05  
 *** םידלי םע תוחפשמה ךותמ בשוחמ  
 
תוחפשמה ולאשנ רקסה תרגסמב  רובגתל וא םויכ תולבקמ ןניאש םיפסונ םיתורישל תוקוקז ןה םאה 
תולבקמ ןהש םיתוריש  . אראפו םייאופר םילופיט םה תוחפשמה יחווידב םנורסחב םיטלובה םיתורישה -
 יאופר דויצ וא םייאופר –   36%  תוחפשמה ללכמ  ) 44% ו םידלי אלל תוחפשמהמ  - 30%  םע תוחפשמהמ 
םידלי (  ; םידליל  םינוש  םיתוריש )  תינודעומ  , ןורהצ  , םירועישב  הרזע  , ךנוח  , היבל  תועסה " ס  ( –   39%  
םידלי םע תוחפשמהמ  ;  תילכלכ הרזעו ) תוחנה רתוי  , תיבה ץופיש ןומימב הרזע  ( –   13%  תוחפשמהמ  )  האר
סמ חול  ' 18  .( תולבקמ ןהש גוסהמ םיתוריש לש תפסותב ךרוצ ונייצ תוחפשמהמ הברהב ךומנ רועיש  ,
חכונל עיתפמ יתלב אצממ םינוש םיתוריש תלבק לע וחווידש תוחפשמ לש םיכומנה םירועישה   .  
   32
 םהל תוקוקז ןהש םיתורישה תלבק יאל תוחפשמה תונייצמ תוירקיע תוביס יתש )  םיפסונ םיתוריש םא
םינתינ םיתורישב תפסות םאו  :(  יוצימה ןפוא לע וא תורישה לע עדי רסוח –   51%  ;  ןה יכ םיתורישה תנעט
ורישל תויאכז ןניא  ביצקת רסוח וא ת –   34%  .  לע עדיה רסוח םירקמהמ קלחב תוחפל יכ רעשל ןתינ
בושייב םייק אל ללכ תורישהש ךכמ עבונ תורישה  . םיתוריש טועימב םינייפואמ םיינע םיבושיי  ,  היושע וזו
 תוגרדה עבראב םיללכנה םיבושייב הלמגה ילבקמ ברקב ךומנה םישמתשמה רועישל תוביסה תחא תויהל
 תוכומנה ויצוסה םלוסב - ילכלכ  .  בושייה גוס יפל חותינ – ידוהי   , ברועמ וא יברע  , תומוד תומגמ הלגמ  ,
  םייברעה  םיבושייב  רשאכ ) יטננימוד  אוה  םלוסה  לש  תוכומנה  תומרה  עבראב  םלקשמש  (  זוחא
יספא אוה םישמתשמה .    33
 
סמ חול  ' 18  :  הסנכה תחטבה תולבקמ תוחפשמ ברקב םיפסונ םיתורישב ךרוצ ) םיזוחאב (  
םילבקמש םיתוריש תפסותב ךרוצ   םויכ םילבקמ אלש םיפסונ םיתורישב ךרוצ  
% פשמה ךותמ   '
םידלי םע  
) 592 = (N  
% פשמה ךותמ   '
םידלי אלל  
) 340 =  (N  
%  ךותמ 
הס "  כ
תוחפשמה   N  
% פשמה ךותמ   '
םידלי םע  
) 592 = (N  
% פשמה ךותמ   '
םידלי אלל  
) 340 = (N  
%  ךותמ 
הס "  כ
תוחפשמה   N   תורישה  
-   -   -   -   0.8   1.2   1   9    הלימג זכרמ  
0.5   -   0.3   3   6.6   4.0   5.1   47   םיגוח  

















אראפו םייאופר םילופיט -  דויצ וא םייאופר
 יאופר ) םייניש לופיט ללוכ  , תופורתב החנה  ,
וכו םייאופר םילופיט ' (  
0.8   -   0.5   5   38.5   -   25   232  
 םידליל םיתוריש ) ךנוח  , םירועישב הרזע  ,
תינודעומ  , ןורהצ  , היבל תועסה " וכו ס ' (  
5.6   2.6   4.5   41   13.3   12.9   13.4   125    תילכלכ הרזע ) תוחנה רתוי  , תיבה ץופיש (  
1.0   -   0.7   6   4.2   5.0   4.6   42   ישפנ לופיט  
   34
תיתרבח הכימת  
הקדבנ הלמגה תולבקמ תוחפשמה לש תיתרבחה הכימתה םידדמ השולש תועצמאב  :  
1 .   החפשמה םע םיררוגתמ םניאש החפשמ יבורק םע םישגפמה תורידת ;  
2 .   םירבח םע םישגפמה תורידת  ;  
3 .   ותיא ץעייתהלו תויעבה תא ול רפסל רשפאש ןומא שיא לש ומויק .  
תיניערגה החפשמל ץוחמש םייתרבח תורוקממ הכימת לע ףסונ  , חפשמ יוליב לש םיסופד המכ םג וקדבנ  ית
תיתחפשמה תודיכלה תדימ לע דמלל םייושע םהש החנה ךותמ .  
ףסונ טביה  , תיתרבח הכימתל תילכתב דגונמה  , עדימ ףסאנ וילעש  , החפשמה ךותב תומילא אוה  ,  ינב ןיב
גוזה  , לע - םינייאורמה חוויד יפ  .  
 
םירבחו החפשמ ינב םע תושיגפ  
53% יאש החפשמ ינב םע םישגפנ הסנכה תחטבה ילבקמ םיטרפהמ   תיבה קשמב םתיא םיררוגתמ םנ
עובשב םעפ תוחפל  , 17% שדוחל תחא תוחפל םישגפנ   , 22% לו רתוי תוקוחר םיתעל םישגפנ  - 8%  ללכ ןיא 
ץראב החפשמ  .  הכומנ רתוי תצק םירבח םע םישגפמה תורידת –   50% עובשב םעפ תוחפל םישגפנ   , 14%  
שדוחל  תחא  תוחפל  םישגפנ  , 13% רתוי  הכומנ  תורידתב  םישגפנ   , א  אוה  רתוי  יתועמשמה  ןותנה  םלו
 םינייאורמהמ עבר טעמכש ) 23%  ( םירבח ללכ םהל ןיאש וחוויד     .  
 
 םימילשמ הכימת תורוקמ תווהל םילוכי םירבחו החפשמ ינב ) רמולכ  ,  החפשמ ינבמ םג הכימת לבקמ םדא
םירבחמ םגו  (  םיצפמ וא ) רמולכ  , טעמ וא רדעה לע הצפמ דחא רוקממ ההובג המרב הכימת םויק  הכימת 
רחאה רוקמהמ  .(  םישגפמה גוס לש דממה תא בלשמה סקדניא ונרצי – םירבח וא החפשמ   ,  לש דממה םע
 תויביסנטניא ) תורידת  (  םישגפמה –  עובשב םעפ תוחפל  ) יביסנטניא יכה (  ,  שדוחב םעפ תוחפל )  תויביסנטניא
תינוניב (  , םירבח ןיא וא שדוחב םעפמ תוחפ /  ללכב ץראב החפשמ ינב ) תויביסנטניא הכומנ   .(  בלושמה דדמה
ויכרעש םלוס הווהמ  , דרוי רדסב  , םה :  
1 .    דואמ הבר תיתרבח הכימת – םירבח םע םגו החפשמ ינב םע םייביסנטניא םישגפמ  ;  
2 .    הבר תיתרבח הכימת –  תויביסנטניאב םישגפמ וא םימרוגה ינש םע תינוניב תויביסנטניאב םישגפמ 
רחאה םע תינוניבו םהמ דחא םע הבר ;  
3 .   כימת  תינוניב המרב תיתרבח ה –  תרדענ וא הטעמו םימרוגה דחא םע הבר תויביסנטניאב םישגפמ 
רחאה םע ירמגל ;  
4 .    הטעמ תיתרבח הכימת –  ירמגל תרדענ וא הטעמו םימרוגה דחא םע תינוניב תויביסנטניאב םישגפמ 
רחאה םע ;  
5 .    דואמ הטעמ תיתרבח הכימת – לב דחא םרוג םע הטעמ תויביסנטניאב םישגפמ   םישגפמ רדעה וא דב
םהינש םע .    35
הלאה תואצותה תא הלעמ טרפה תמרב סקדניאה חותינ :  
א (   ל - 12%  דואמ הטעמ הכימת קר שי הלמגה ילבקממ  ) ל - 6% םירבח אל םגו החפשמ יבורק ןיא   , ו - 6%  
תורוקמה ינשמ דחא םע קר טעמ םישגפנ םיפסונ  .( ךכל דוגינב  , ל - 29%  דואמ הבר תיתרבח הכימת שי 
) מ חול ואר ס  ' 19  .(  
ב (    תיתרבח הכימת לע רתוי תצק םיחוודמ םירבג –   52% םהמ   , ל האוושהב - 44% םישנהמ   ,  ילעבכ ואצמנ
הבר וא דואמ הבר הכימת .  
ג (    המלשה אוה םירבגה לצא רתויב חיכשה סופדה ) 36%  ןהו החפשמ ינבמ ןה הבר הכימת םילבקמ 
םירבחמ (  ,  יוציפ אוה םישנ לצאש דועב ) 33% הבר הכימת תולבקמ   אל ללכ וא טעמו םימרוגה דחאמ 
רחאהמ .(  
ד (   רתויב הברה הכימתהמ םינהנ םיברעה  ,  םילועה –  םיקיתווה םידוהיה וליאו רתויב הטעמה הכימתהמ 
 ךוותב םיאצמנ ) 54%  , 39% ו  - 49%  , המאתהב  , תינוניב וא ההובג המרב וגרוד  . ל - 17%  קר שי םילועהמ 
אל ללכ וא דואמ הטעמ הכימת .(  
ה (   ה הכימתה סופד  המלשה אוה םיברעה לצא חיכש ) 37% תורוקמה ינשמ הכימת םילבקמ  (  ,  םילועה לצא
–  יוציפ  ) 34% דחא רוקממ קר הכימת םילבקמ  (  ,  םיסופדה ינש לש תוחיכשה םיקיתווה םידוהיה לצאו
 המוד ) 30% ו המלשה  - 29% יוציפ            .(  
ו (    רתויב הברה תיתרבחה הכימתהמ םינהנ םידלי םע םיאושנ םישנא ) 58% (  ,  םידלי אלל םיאושנ וליאו
רתויב הטעמה הכימתהמ  .  רשאכ בוטיק ונשי םידיחיה לצא 42% ו הבר הכימתמ םינהנ  - 29%  הכימתמ 
אל ללכ וא דואמ הטעמ וא הטעמ  .  
ז (   המלשה אוה םידלי םע םיאושנה ברקב חיכשה סופדה  , דחהו םידלי אלל םיאושנה לצא וליאו -  תוירוה
– יוציפ   . פד ןיא םידיחיה לצא טלוב סו .  
ח (   ליגב היילעה םע תתחופ הכימתה תמצוע .  
 
 ןומא שיא לש ומויק (confidant)  
 לע ותיא רבדל לוכי אוהש בורק והשימ טרפל שי םאה אוה רקחמב קדבנש תיתרבח הכימת לש ףסונ טביה
ויתויעב  .  תודדומתהב םהל עייסלו םיטרפה לש םיישפנה םיצחלה לע לקהל יושע הזכ ןומא שיא לש ומויק
םבצמ םע  . 69% ןומא שיא םהל שיש וחוויד הלמגה ילבקמ םיטרפהמ   .  רשאמ םישנ לש רתוי הובג רועישל
 ןומא שיא שי םירבג ) 71%  תמועל  64%  .(  יבורקו םירבח םע תוחפ םישגפנ םילועהש תורמלש ןייצל ןיינעמ
םיברעלו םיקיתווה םידוהיל האוושהב החפשמ  , אש בורק םדא שי םברקב רתוי הובג רועישל  ץעייתהל רשפ
 ותא ) 73% ל האוושהב  - 70% ו  - 62%  , המאתהב  .( םידיחי לצא  , םידלי ילב וא םע  ,  ךרדב אוה הזה ןומאה שיא
 הנושאר הגרדמ החפשמ בורק ללכ ) הרוה  , דכו חא '  ( רבח וא  , ןב אוה בורקה םדאה םיאושנ לצא וליאו /  תב
 החפשמ בורק וא גוזה ) םידלי םע םיאושנ לצא  (  רבח וא ) אלל םיאושנ לצא םידלי  .(  
 
 
   36
סמ חול  ' 19  :  תיתרבחה הכימתה תמצע ) בלושמ דדמ (  ,  םייפרגומד םינייפאמ רפסמ יפל ) םיזוחאב (     
הס " כ    הטעמ
דואמ   הטעמ   תינוניב   הבר   דאמ הבר





12   10   31   18   29   הס " כ  
                 ןימ  
100   14   6   28   16   36    םירבג  
100  
 
12   11   33   18   26   םישנ  
        הייסולכוא תצובק  
100   13   9   29   19   30    םידוהי
םיקיתו  
100   17   10   34   17   22    םילוע  
100  
 
5   11   30   17   37   םיברע  
        יתחפשמ בצמ  
100   19   10   29   15   27   דיחי  
100   12   17   41   17   13   יושנ  
100   12   9   35   17   27   דיחי + םידלי  
100  
 
8   8   26   21   37   יושנ + םידלי  
         ליג  
100   9   6   31   20   34   18 - 35  
100   15   10   29   16   30   36 - 45  
100   15   13   33   17   22   46 ּּ +  
 
 םייתחפשמ םייוליב ) תיניערג החפשמ (  
 ליג דע םידלי םע תוחפשמל סחייתהב התשענ הז רקחמב החפשמה לש יוליבה יסופד תקידב 18  הללכ אלו 
םידלי אלל תוחפשמ  , שמה תודיכלה תדימ לע רתוי דמלל םילוכי םהש החנה ךותמ  תוחפשמב תיתחפ
ןושארה  גוסהמ  .  םינורחאה  םישדוחה  תשולשב  דחיב  וליב  תוחפשמהש  םימעפה  רפסמ  היה  דדמה
םינוש םירשקהב .  
 
 ףסכ םילועה םייוליבל דחי תואצוי ןניא טעמכ הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמה בור –  קר  8%  וכלה 
טרסל הניוצש הפוקתה ךשמב תחא םעפ תוחפל  , דכו הדעסמ  ' ) סמ חול ואר '   20  .( 15%  ואצי ןהש וחוויד 
תיבל ץוחמ םימי המכ תב השפוחל דחיב  , םיבורק לצא תוחראתה רקיעב התיה וזש הארנ םלוא  ,  הניאש
םולשתב הכורכ  . תאז תמועל  , 33% ו תחא םעפ תוחפל קינקיפל דחי ואצי  -   37% ןוינקל דחי ואצי   .  םייוליב
דח תוחפשמ ברקב תיסחי םיחיכש הז גוסמ םייתחפשמ -  תוירוה  תולוע ) 49%  הפוקתב קינקיפל ואצי ןהמ 
הרומאה  , 67% ןוינקל ואצי   (  תויברע תוחפשמ ברקב ללכ םימייק אלו טעמכ ךא –   1 - 3  דבלב םיזוחא 
והשלכ יוליבל ואצי הלא תוחפשממ  . םייתוברת םילדבהב ןומט ךכל רבסההש ןכתי   .  ןהבש תוחפשמ ברקב
סנרפמ  שי  , ל  רתוי  ההובג  םייתחפשמה  םייוליבה  תוחיכש   סנרפמ  אלל  תוחפשמ  תמוע – לשמל   , 50%  
 תמועל ולאשנ הילעש הפוקתב ןוינקל דחי ואצי סנרפמ םע תוחפשמהמ 34% סנרפמ אלל תוחפשמהמ  .    37
 
םינוש תומוקמל דחיב תואיציה טועימל דוגינב  ,  ירוקיבבו תוחוראב תרמשנ תיתחפשמה תרגסמהש הארנ
םיבורק  .  דחי תולכוא הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמה בור   גח וא תבשב ) 87%  (  החפשמכ תושגפנ ןכו
 תובורק םיתעל החפשמ יבורק םע ) 68%  .( דח תוחפשמ ברקב רתוי םיהובג טעמ הלא םירועיש -  תוירוה
 תוקיתו ) 95% ו םיגחב דחי תולכוא ןהמ  - 92% תבשב דחי תולכוא  .(  
 
סמ חול  ' 20  : םייתחפשמ םייוליב  ,  םידלי םע תוחפשמ יגוס יפל ) םיזוחאב (  
      תוחפשמ     
וד -   תוירוה
תולועו תוקיתו  
) 96 = (N  
 תוחפשמ
וד -  תוירוה
תויברע  




) 172 = (N  
 תוחפשמ
דח -  תוירוה
תולוע  
) 168 = (N  
הס " כ  
548 = N  
יוליבה גוס  
) ב - 3  םישדוחה 
םינורחאה (*  
32   1   40   49   33    קינקיפל ואצי *  











 יוליבל  ואצי  
 ךורכה












םיבורק /  
 םירבח *  
94   76   92   86   87  
 דחי ולכא
 תבשב *  














הנורחאה הנשב  
 * םינורחאה םישדוחה תשולשב .  
 
תילולימ תומילא / תיזיפ  
 החפשמב תומילא גוזה ינב ןיבש םיסחיה תרגסמב קר הקדבנ  .  תורידת היה תילולימ תומילאל דדמה
ןייאורמה יפלכ תוקעצ לש תוגהנתה / ןב דצמ ת / ררוגתמה גוזה תב / תיבב ותא ת  , ו תוללק /  ןמ האיצי וא
סעכב תיבה  . ןייאורמב תיזיפ העיגפ לש תורידתה תועצמאב הדדמנ תיזיפ תומילא / ןב דצמ ת /  גוזה תב
ופיחד תרוצב ת  , תוכמ  , ו / וילע םיצפח תקירז וא .  
 
סמ חולב תוארל ןתינש יפכ  ' 21  , ב - 41% גוז ינב ינש םע תוחפשמהמ  ,  תינפומש ןעוט גוזה ינבמ דחא תוחפל
ןב דצמ תילולימ תומילא ויפלכ / תובורק םיתעל וא ןמזה לכ גוזה תב  , בו - 18%  גוזה ינבמ דחא תוחפל ןהמ 
תיזיפ תומילא ויפלכ תינפומש ןעוט  . ב - 3% מ   תומילא םהיפלכ תמייקש ונייצ גוזה ינב ינש תוחפשמה
תילולימ  , תיזיפ תומילא םהיפלכ תמייקש ונייצ םהינש תוחפשמהמ דחא זוחאבו  .  תילולימה תומילאה
 תויברעה תוחפשמה ברקב רתוי הבר תוחיכשב תחוודמ ) 48% (  ,  תוחיכשב תחוודמ תיזיפה תומילאהש דועב
יתו םידוהי לש תוחפשמ ברקב רתוי הבר  םישדח םילועו םיק ) 25%     .(    38
 
 יכ הלוע םיטרפ יפל םינותנה חותינמ 25% ןב םע םיררוגתמה םיטרפהמ  /  םהיפלכ תינפומש ונייצ גוז תב
תובורק םיתיעל וא ןמזה לכ םגוז ינב דצמ תילולימ תומילא  , ו - 2.2%  תומילא םהיפלכ תינפומש ונייצ 
תיזיפ .  
 
יופצכ  , גל האוושהב םישנ לש רתוי הובג רועיש  דצמ תיזיפ וא תילולימ תומילא ןדגנ תמייקש תונעוט םירב
ןגוז ןב  . 28% תובורק םיתעל וא ןמזה לכ ןגוז ןב דצמ תילולימ תומילא ןדגנ תמייקש תונעוט םישנהמ   , ו -  
3.5%  תיזיפ תומילא ןדגנ תמייקש תונעוט  )  תמועל 22% ו  - 1.3% םירבגהמ   , המאתהב  , תאז םינעוטה  .(  םא
חווידש  םישנה  תא  ףיסונ תוקוחר  םיתיעל  ןהיפלכ  תיזיפ  תומילא  לע  ו  ,  תולבוסה  םישנה  רועיש  עיגי
ל גוזה ןב דצמ תומילאמ - 12.3%  . הראב וכרענש םירקחמב םיניוצמה םירועישל ברקתמ  הז רועיש "  לע ב
דעס תולבקמ םישנ  .  לש לדוג ירדס לע רבודמ םש 12% - 15%  דצמ יהשלכ תיזיפ תומילאמ ולבסש םישנהמ 
חאה הנשב ןגוז ןב  הנור ) Tolman & Raphael, 2000 (  .  הריקסה ירבחמ "  לארשיב תואירבה בצמ 1997  "
לע  יכ  םינייצמ - םיינרמש  םינדמוא  יפ  , כ - 10%  תומילאל  הנש  ידמ  תונותנ  לארשיב  תואושנה  םישנהמ 
החפשמב  , כו - 7% תכשמתמ תומילאל תופושח  ) " תואירבה דרשמ  , תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה  , 2002  , ע  .
157    .(  
 
ועיש  לש הלכשה תולעב ברקב רתויב ךומנה אוה גוזה ןב דצמ תילולימ תומילא לע תוחוודמה םישנה ר 13  +
  דומיל  תונש ) 12%   תמועל  24% - 44% רתוי  תוכומנ  הלכשה  תומרב  (  ,  לש  רתויב  ךומנה  רועישה  םלוא
 תולעב ברקב אצמנ תיזיפ תומילא לע תוחוודמ 8 - 11  דומיל תונש  ) 1.7%  תמועל  3% - 3.8%  .( קש החנהב  םיי
גוזה ינב לש הלכשהה תמר ןיב ןוימד  , תומילאל םיטונה םילעבה םה ימ הז ןותנמ דומלל ילוא ןתינ  .  םישנ
 תונב 46  ןהיפלכ תילולימ תומילא לע תוחפ תוחוודמ הלעמו  ) 24% כ תמועל  - 30% רתוי תוריעצ ברקב  (  ,  ךא
 ליג דע תוריעצה ברקב רתויב ךומנה אוה תיזיפ תומילא לע תוחוודמה רועיש 35 )  1.4% כ תמועל  - 3%  ברקב 
רתוי תורגובמה ליגה  .( לע יהשלכ תומילא תוחיכשב תיתטיש המגמב ןיחבהל ןתינ אלש ןכ םא הארנ -  יפ
ליג וא הלכשה .  
סמ חול  ' 21  : תילולימ תומילא לע םיחוויד / תיזיפ  ,  תוחפשמ יגוס יפל ) םיזוחאב (    
 תוידוהי תוחפשמ
 םע תולועו תוקיתו
םידלי  
) 96 = (N  
 תוחפשמ
תויברע  םע 
םידלי  
) 112 = (N  
 אלל תוגוז
םידלי  
) 79 = (N  
הס " כ  
 
) 287 = (N  
תומילאה גוס  
                תילולימ תומילא  
33     48     38     41      ינבמ דחא תוחפל
 שיש ןעוט גוזה
ויפלכ  
        
תיזיפ תומילא  
25     15     9     18      ינבמ דחא תוחפל
 שיש ןעוט גוזה
ויפלכ    39
 
םוכיס  
נבו םירבח שי הסנכה תחטבה ילבקמ בורל  והשימ םג שיו םהב םיכמותו רשק םתיא םימייקמה החפשמ י
םהייחב םיקומעו םיישיא רתויה םירבדה לע רבדל םילוכי םה ותיאש דחוימב בורק   . ךכל דוגינב  ,  בורק
תיתרבח הכימת דואמ טעמ וא טעממ קר םינהנ עברל  . םילועה רקיעב םה הלא  .  שי םידלי אלל תוגוזל
םירבחו החפשמ יבורק תוחפ  ,  םהו ןבב רתוי םירזענ / גוזה תב  .  רקיעב םה םידלי אלל תוגוזהש רוכזל שי
 םהלש תיתרבחה הכימתה ףקיה םישדח םילוע םתויהו םליג לשב הארנכ רשא םירגובמ םישדח םילוע
רתוי םצמוצמ   .  
 
ףסכ םילועה םייוליבל דחיב תואצוי ןניאו טעמכ םידלי םע תוחפשמ  ,  תודיכלה תא רמשל תוטונ ןה ךא
תיתחפשמה םיבורק ירוקיבו תויתחפשמ תוחורא תועצמאב  .  
 
 תולבקמ תוחפשמב גוזה ינב ןיב תומילא לש תועפות םג תומייק תיתחפשמה תודיכלהו הכימתה דצב
הלמגה  , תילולימ תומילא רקיעב  , םישנה יפלכ דוחייב  .  ןהיפלכ תיזיפ תומילא לע תוחוודמה םישנה רועיש
 יהשלכ תורידתב ןגוז ןב דצמ ) םיתיעל ללוכ תוקוחר   (  דעס תולבקמ םישנ ידיב םיחוודמה םירועישל המוד
הראב " ב .  
   40
יאנפ יקוסיע  
ו היזיוולטב הייפצ ןה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ברקב תוחיכשה יאנפה תויוליעפ /  ואידיו יטרסב וא
תוטלקלו וידרל הנזאהו / םיקסיד  . 53% ו  היזיוולטב תופצל םיגהונ םהש וחוויד  - 46% וידרל ןיזאהל םיגהונ   
 תובורק םיתעל הקיסומלו ) סמ חול ואר  ' 22  .(  ריעב וא הנוכשב תובבותסה אוה חיכש ןמז יוליב –   28%  
תובורק םיתעל תאז םישוע  .  תוחפ החיכש רודיבו תוברת יעפומל האיצי –  קר  8%  יצחב עונלוקב ורקיב 
הנורחאה הנשה  , ו - 15% ןורטאיתב ורקב   , רודיב עפומב וא טרצנוקב  .  
 
שי םאה תעדל ונשקב  ךותמ יאנפ קוסיע לכ םהל ןיאש םישנא הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב םנ
םייוליבל םיאצוי םהו הנותנ המישר  , יוליבל םיאצוי םהו הלאכ םיקוסיע רפסמ םהל שיש םירחא תמועל  .
םיטירפ השימח הללכ המישרה  :  
1 .   ו היזיוולטב הייפצ / תובורק םיתיעל וידרל הנזאה וא ;  
2 .    םיתעל ביבחתב קוסיע תובורק ;  
3 .   תובורק םיתעל טרופסב קוסיע ;  
4 .   עונלוק םיאבה תומוקמהמ דחאב תוחפל רוקיב  , רודיב עפומ  , הגצה  ,  יצחב תחא םעפמ רתוי טרצנוק
ןויאירל המדקש הנשה ;  
5 .   ןויאירל המדקש הנשה יצחב םעפמ רתוי הדעסמל וא הפק תיבל האיצי .  
 
 יכ ררבתמ 22% חתה  תשמחמ  דחא  ףאב  םיליעפ  םניא  םימו  ; 49% דחאב םיליעפ   ; 19%  םיינשב םיליעפ 
ו - 10% העברא וא השולשב   .  םניאש םיטרפ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ םידלי םע םיאושנה ברקב
 יאנפ םוחת םושב םיליעפ –   36%  ,  תמועל 14% םידלי אלל םיאושנהמ   , 13% ו םידיחיהמ  - 16%  םידיחיהמ 
םידלי םע  .  בר תויוליעפ רפסמב םיברועמ םידיחיה  םירחאה רשאמ רתוי ) 18%  תויוליעפ שולשב םיברועמ 
ל האוושהב רתוי וא - 9% םידלי םע םידיחיהמ   , 5% ו םידלי םע םיאושנמ  - 12% םידלי אלל םיאושנהמ   .(
 םיברעה איה םייוליבבו יאנפ יקוסיעב תברועמ תוחפה הצובקה יכ הלוע הייסולכוא תוצובק יפל חותינב ) ל -
38% תוליעפ ףא ןיא   ( ויב תברועמהו  םישדחה םילועה איה רת ) ל - 14% תוליעפ ףא ןיא  .(  
   
 ילבקמ םיטרפה לש יאנפה יסופד ןיב האוושה ונכרע רקחמה תייסולכואב תוצובק תת ןיב האוושה לע ףסונ
תילארשיה הייסולכואה ללכ ןיבל הסנכה תחטבה  ,  תיזכרמה הכשלה לש יאנפ רקסב םיגצומ םהש יפכ
ב ךרענש הקיטסיטטסל - 1992   . ללכ ןפואב י  ,  יאנפ תויוליעפב תוחפ םיקסוע הסנכה תחטבה ילבקמ םיטרפ
תיללכה  הייסולכואל  האוושהב  .  יבגל  ןהו  תיבב  יאנפ  תויוליעפל  רשקב  ןה  יוטיב  ידיל  האב  וז  המגמ
תיבל ץוחמ תויוליעפ  , םולשתב תוכורכ ןניאש הלא יבגל ןהו ףסכב תולועש יאנפ תויוליעפ יבגל ןה  . לשמל  ,
 חולב תוארל ןתינש יפכ סמ  ' 22  ,  הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב 53%  םיתיעל היזיוולטב םיפוצ םיטרפהמ 
 תמועל תובורק 95%  לארשי תייסולכוא ללכמ  )  ינב 18 - 64  ( םוי לכ וא תובורק םיתעל היזיוולטב םיפוצה  ;
46% וידרל םיניזאמ  /  תמועל הקיזומ 93% הייסולכואה ללכמ   . לש הדבועל רושק תויהל יושע הז אצממ -
20%  תוחפשמהמ  לו ןיקת בצמב היזיוולט ןיא - 30% ןיקת בצמב וידר ןיא   . 32%  ורקיב הלמגה ילבקממ   41
הפק תיבב /  תמועל הנורחאה הנשה יצחב תחא םעפ תוחפל הדעסמ 67%  הייסולכואה ללכמ  ) סמ חול ואר  '
23  .( 8%  תמועל עונלוקב ורקיב  46% הייסולכואה ללכב   .  
 
תומגמ רפסמ ואצמנ הקיטסטיטסל תיזכרמה הכשלה רקסב הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב םג תולוע רשא  :  
1 .   רתוי םיחיכשה יאנפה יקוסיעב ליג תוצובק ןיב םילדבה םנשי .  
2 .    הדובעה יאליגב )  ליג דע 64 (  ,  ןהינוג לכ לע יאנפ תויוליעפ רתוי שי םיקסעומ םישנאל )  הלא קר אל
ףסכ תולועש  ( םיקסעומ יתלב םישנא תמועל .  
3 .   רתוי ההובג םדאה תלכשהש לככ  , הינוג לכ לע יאנפ תוליעפב רתוי קסוע אוה .  
4 .   תידוהיה הייסולכואה רשאמ תוחפ יאנפ תויוליעפב תקסוע תידוהי אלה תייסולכואה .  
 
סמ חול  ' 22  : הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב תובורק םיתעל תונוש יאנפ תויוליעפב םיקסועה  
                     תיללכה הייסולכואבו  ,  ליג יפל ) םיזוחאב  (  
 
הסנכה תחטבה ילבקמ    תיללכ תייסולכוא )  יאליג 18 - 64 (  
הס " כ   45 - 64   30 - 44   20 - 29   הס " כ   45 - 64   30 - 44   18 - 29   תוליעפה  
53   61   49   50   95     96     94     95    
 הייפצ
היזיוולטב  




21   25   17   20   32     33     29     34    
 קוסיע
םיביבחתב  




סמ חול  ' 23  : תיללכה תייסולכואבו הסנכה תחטבה ילבקמ תיסולכואב םינוש םייוליבל םיאצויה  , ליג יפל    
                  ) םיזוחאב (  
הסנכה תחטבה ילבקמ **    תיללכ הייסולכוא )  יאליג 18 - 64 *(  
הס " כ   45 - 64   30 - 44   20 - 29   הס " כ   45 - 64   30 - 44   18 - 29   תוליעפה  
8   4     6     21     46     34     42     61     עונלוק  
11   14   11   8   טרצנוק  





17    
 
12    
 
 
16    




29    
 
28    
 
45    
 
67    
 
50    
 
68    
 
78    
הפק תיב  /
הדעסמ  
   * הנורחאה הנשב תחא םעפ תוחפל יוליבל םיאצויה רועיש .  
 ** בל םיאצויה רועיש הנורחאה הנשה יצחב תחא םעפ תוחפל יולי  .  
 
סמ תוחולב תוארל ןתינש יפכ  ' 22 - 23  ,  ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא ףסכ תולוע אלש יאנפה תויוליעפ יבגל
 ליג תוצובק – הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ברקב םגו תיללכה הייסולכואב םג    .  יאנפה תויוליעפ יבגל
םולשתב תוכורכה  , מה זוחאש תוארל ןתינ ליגה םע דרוי הדעסמ וא הפק תיבבו עונלוקב םירקב  ,  זוחא לבא  42
ביצי ראשנ ןורטאית וא טרצנוקב םירקבמה  . מ עונלוקב םירקבמה רועיש דרוי הייסולכואה ללכב - 61%  
 ינב ברקב 18 - 29 ל  - 34%  ינב ברקב  45 - 64  , מ דרוי אוה הלמגה ילבקמ ברקבו - 21%  ינב ברקב  18 - 29 ל  - 4%  
ינב ברקב   45 - 64 .  
 
סמ חול  ' 24  : הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב תובורק םיתעל תונוש יאנפ תויוליעפב םיקסועה    
                   תיללכה הייסולכואבו  ,  הקוסעת בצמ יפל ) םיזוחאב (  
 
הסנכה תחטבה ילבקמ    תיללכ תייסולכוא (*)  
הס " כ   דבוע אל   דבוע   הס " כ   דבוע אל   דבוע   תוליעפה  
53   54   50   95     91     97     טב הייפצ היזיוול  
46   44   51   93     90     96    
וידרל הנזאה  /
הקיסומ  
21   19   28   32     32     33     םיביבחתב קוסיע  
8   7   12   33   29   37   טרופסב קוסיע  
*  ינב ברקב 20 .+  
 
סמ חול  ' 25  : תיללכה תייסולכואבו הסנכה תחטבה ילבקמ תיסולכואב םינוש םייוליבל םיאצויה  , יפל  
                    הקוסעת בצמ ) זוחאב םי (  
הסנכה תחטבה ילבקמ    תיללכ תייסולכוא (*)  
הס " כ   דבוע אל   דבוע   הס " כ   דבוע אל   דבוע   תוליעפה  
8     7     13     46     34     56     עונלוק  
31   22   38   טרצנוק  




12    
 
24    
  33   16   45   רודיב עפומ  
32   29   42   67   48   76  
הפק תיב  /
הדעסמ  
   * פל יוליבל םיאצויה רועיש הנורחאה הנשב תחא םעפ תוח  
 **  הנורחאה הנשה יצחב תחא םעפ תוחפל יוליבל םיאצויה רועיש  
 
סמ תוחולב תוארל ןתינש יפכ  ' 24 - 25  ,  רשאמ רתוי הובג םיקסעומה ברקב יאנפ תויוליעפב םיקסועה רועיש
 םיקסעומ אלה ברקב – הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ברקב םגו תיללכה הייסולכואב םג   . יופצכ  , מ  וז המג
ףסכ תולועש תויוליעפ יבגל תטלוב  . לשמל  ,  רועישמ הובג הדעסמ וא הפק תיבל םיאצויה םיקסעומה רועיש
 וז ךרדב םילבמה םיקסעומ אלה )  תיללכה הייסולכואב –   76%  תמועל  48%  הלמגה ילבקמ ברקבו  –   42%  
תמועל   29% .(  
   43
סמ חול  ' 26  : כואב תובורק םיתעל תונוש יאנפ תויוליעפב םיקסועה  הסנכה תחטבה ילבקמ תייסול  
                  תיללכה הייסולכואבו ,    דומיל תונש רפסמ יפל ) םיזוחאב (  
הסנכה תחטבה ילבקמ   תיללכ הייסולכוא *  
הס "  כ   13 +   9 - 12   0 - 8   הס " כ   13 +   9 - 12   0 - 8   תוליעפה  
53   57   58   45   95     92     97     95    
 הייפצ
היזיוולטב  
46   59   48   34   93     94     94     88    
 הנזאה
ל וידר  /
הקיסומ  
21   43   21   6   32     35     33     18    
 קוסיע
םיביבחתב  
8   17   9   2   33   41   30   15  
 קוסיע
טרופסב  
 *  ינבל סחייתמ 20 .+  
 
סמ חול  ' 27  : תיללכה תייסולכואבו הסנכה תחטבה ילבקמ תיסולכואב םינוש םייוליבל םיאצויה  ,  יפל  
                    דומיל תונש רפסמ ) םיזוחאב (  
 תחטבה ילבקמ הסנכה    תיללכ תייסולכוא (*)  
הס " כ   13 +   9 - 12   0 - 8   הס " כ   13 +   9 - 12   0 - 8   יוליבה  
8   12     12     2     46     65     44     9   עונלוק  
11   26   6   2   טרצנוק  











38   48   37   12   רודיב עפומ  
32   37     39     18     67     78     68     24    
הפק תיב  /
הדעסמ  
   * אצויה רועיש הנורחאה הנשב תחא םעפ תוחפל יוליבל םי .  
 ** הנורחאה הנשה יצחב תחא םעפ תוחפל יוליבל םיאצויה רועיש  .  
 
סמ תוחולמ תוארל ןתינ  ' 26 - 27 תיללכ המגמ תמייקש   ,  םגו הלמגה ילבקמ ברקב םג יוטיב ידיל האבה
תיללכה הייסולכואב  , יוליעפב רתוי קסוע אוה רתוי ההובג םדאה תלכשהש לככ היפל יאנפ תו  .  וז המגמ
הפק תיבל וא עונלוקל האיצי יבגלו טרופסב וא םיביבחתב קוסיע יבגל רקיעב תטלוב / הדעסמ   . לשמל  ,
מ תיללכה הייסולכואה ברקב הלוע טרופסב םיקסועה רועיש - 15%  דע לש הלכשה ילעב ברקב  8  תונש 
ל דומיל - 41%  לש הלכשה ילעב ברקב  13 הלעמו דומיל תונש   , מו - 2% ל  - 17% רקב   תחטבה תלמג ילבקמ ב
המוד הלכשה תמר ילעב הסנכה  . מ הלוע תיללכה הייסולכואב עונלוקב םירקבמה רועיש - 9%  ילעב ברקב 
 דע לש הלכשה 8 ל דומיל תונש  - 65%  לש הלכשה ילעב ברקב  13 הלעמו דומיל תונש   ,  הלמגה ילבקמ ברקבו
 לש רועישמ 2% ל הלכשה יטועמ ברקב  - 12% וכית לעה הלכשהה ילעב ברקב  תינ   .  ןיב רתוי לודגה רעפה
 עובנל יושע רקחמה תייסולכואל האוושהב תיללכה הייסולכואב הלכשהה יטועמל ההובגה הלכשהה ילעב
 יאליג םג וללכנ תיללכה הייסולכואבש ךכמ 65 +  , הייסולכואה ללכל תיסחי הכומנ םתלכשה תמרש   .  
   44
סמ חול  ' 28  : אב תובורק םיתעל תונוש יאנפ תויוליעפב םיקסועה הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכו  
            תיללכה הייסולכואבו  ,  הייסולכוא תוצובק יפל ) םיזוחאב (  
הסנכה תחטבה ילבקמ    תיללכ תייסולכוא (*)  
הס " כ    אל
םידוהי   םידוהי   הס " כ    אל
םידוהי   םידוהי   תוליעפה  
53   50   55   95     97   95  
 הייפצ
היזיוולטב  
46   24   53   93     92   93  
וידרל הנזאה  /
הקיסומ  
21   5   26   31     8   34    
 קוסיע
םיביבחתב  
8   2   11   33     13   36  
 קוסיע
טרופסב  
 *  ינב ברקב 14 .+  
 
סמ חול  ' 29  : תיללכה הייסולכואבו הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב םינוש םייוליבל םיאצויה  ,   יפל  
               תייסולכוא תוצובק ) םיזוחאב (  
הסנכה תחטבה ילבקמ    תיללכ תייסולכוא *  
הס " כ    אל
םידוהי   םידוהי   הס " כ    אל
םידוהי   םידוהי   יוליבה  
8     3     10     46     9   52     עונלוק  
11   1   12   טרצנוק  






18    
  35   13   39   רודיב עפומ  
32     22     35   62     29   67  
הפק תיב  /
הדעסמ  
   * הנורחאה הנשב תחא םעפ תוחפל יוליבל םיאצויה רועיש .  
 **  םיאצויה רועיש הנורחאה הנשה יצחב תחא םעפ תוחפל יוליבל .  
 
סמ תוחולב תוארל ןתינש יפכ  ' 28 - 29  ,  יאנפה תויוליעפ תיברמב םיקסועה רועיש )  היזיוולטב הייפצ איצוהל
וידרל הנזאהו  (  םידוהי אלה ברקב רשאמ  רתוי הובג םידוהיה ברקב –  ברקב םגו תיללכה הייסולכואב םג 
הסנכה  תחטבהל  הלמגה  ילבקמ  . לשמל  ,  םידוהי  אלה  רועישמ  הובג  טרופסב  קסועה  םידוהיה  רועיש
 ךכב םיקסועה )  תיללכה הייסולכואב –   36%  תמועל  13%  ,  הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ברקב –   11%  
 תמועל 2% (  , הפק תיבל םיאצויה רועישו /  םידוהי אלה ברקב םרועישמ םידוהיה ברקב רתוי הובג הדעסמ
וז ךרדב םילבמה ) . תיללכה הייסולכואב   –   67%  תמועל  29%  הלמגה ילבקמ ברקבו  –   35%  תמועל  22%  .(
 םע תויברע תוחפשמו םידלי םע תוקיתו תוידוהי תוחפשמ ןיב יוליבה יסופדב םילדבההש דומלל ןתינ ןאכמ
 רשאמ רתוי ןהירוגמ רוזאב יאנפ יתוריש תונימזו םייתוברת םילדבהמ םיעבונ רקחמה תייסולכואב םידלי
ילכלכה ןבצממ  .  
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וכיס ם  
 הנזאהו ואידיו יטרסב וא היזיוולטב הייפצ ןה הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב תוחיכשה יאנפה תויוליעפ
םיקסידלו וידרל  . ריעב וא הנוכשב תובבותסה אוה חיכש ןמז יוליב  .  איה רודיבו תוברת יעפומל האיצי
הרידנ  . תיללכה  תייסולכואל  האוושהב  יאנפ  תויוליעפב  תוחפ  םיקסוע  הלמגה  ילבקמ  ,   ןה  רבודמשכ
ץוחב תועצובמה תויוליעפב ןהו תיבה ךותב תועצובמה תויוליעפב  ,  הלאב ןהו ףסכב תולועה תויוליעפב ןה
םולשתב תוכורכ ןניאש .  
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יתרבח רוכינ  
ה  לצאו ללכב תורפסב תובר רכזומ יתרבח רוכינ לש הנתשמ Townsend  טרפב  ש ןייפאמכ ל  םייחה םישנא 
ב ינוע   . איה הנעטה   ש נ םיינעה יבאשמ  םיאצמ  המרב  ךכ לכ  הכומנ  וא םדאה לש םיבאשמה תמרל תחתמ
 הרבחב םיעצוממה החפשמה ש םייח םה הב  םייחה ימגדמ םיאצומ השעמל םהש דע   ,  תויוליעפהו םיגהנמה
וז הרבחב תולבוקמה   . Townsend  םיבר םירקמבש ואצמ םירחאו  םה םיניינעתמ אל  ללכ   ץראב השענב 
או םלועב וא םני הרבחהמ קלח םישיגרמ  םתוא תבבוסה    .  
 
טרפה  לש  יתרבח  רוכינ  תדידמל  תורפסב  םילבוקמה  םידממ  רפסמב  ונשמתשה  יחכונה  רקחמב  ,  םע
תילארשיה תואיצמל המאתה  : ץראב השענהמ תויתפכא  , הייפצ / תושדחל הנזאה  , יאבצ תוריש  ,  תוליעפ
תיתובדנתה  , רחא  הליפת  םוקמ  וא  תסנכ  תיבל  הכילה  , ה  תושארלו  תסנכל  תוריחבב  העבצה  הלשממ
) ןויאירה דעומ ינפל בר אל ןמז וכרענ תוריחבה  (  קוח תרימשו ) טפשמל דמעוה םאה  , אלכב היה םאה   .(  
 
 םיברועמ הלמגה ילבקמ םיטרפה תומיוסמ תוניחבמש הארנ יתרבח רוכינ לש םינושה םידממה תקידבמ
תיתרבח םירכונמ םניאו ץראב השענב  . 80% ןהל םיניזאמ וא היזיוולטב תושדחב םיפוצ   המכ תוחפל וידרב 
עובשב םימעפ  , ו - 87% תונורחאה תוריחבב ועיבצה הלמגה ילבקמ ןיבמ   . ךכל דוגינב  ,  קר 58%  ילבקממ 
 םהל תפכא יכ וחוויד הלמגה " הבר הדימב  "  וא " דואמ הבר הדימב  " ץראב השענהמ   .  םע הלוע וז תויתפכא
ליגה  , ו םילארשי ברקבו םידלי אלל תוגוזו םידיחי ברקב רתוי החיכשו םיקיתו  .  
 
48% ו םיידוהיה םירבגהמ  - 17% הצב ותריש םישנהמ  "  ל ) ימואל תורישל ובדנתה תורופס םישנ קר  .(  שי
 רגובמ ליגב ץראל ועיגה םקלחש םישדח םילוע םה םיידוהיה הלמגה ילבקמ םיטרפהמ תיצחמש רוכזל
תורחא תוביסמ וררחוש וא תרשל ידכמ  . תווה םידוהיה תצובקב םיתרשמה רועיש תקידבב  דבלב םיקי
 יכ אצמנ 76% ו םירבגהמ  - 35% הצב ותרש םישנהמ  " ל .  
 
ןויאירל המדקש הנשב תודחא םימעפ תוחפל תנגרואמ תיתובדנתה תוליעפב ופתתשה םיזוחא הנומש  .
 ןמזב שומישה יסופד לע רקסב חוודמ אוהש יפכ לארשיב תייסולכואה ללכב רועישהמ טעמ ךומנ הז רועיש
מל לש "  ס ) 1995  ,  חול 48 מע   ' 209  ( -   9%  םישדוחה תשולש ךלהמב תנגרואמ תיתובדנתה תוליעפב ופתתשה 
ו רקסל ומדקש - 2%  וז הפוקתב הב וקסע אל ךא תיתובדנתה תוליעפב קוסעל םיגהונ  ) 11%  ובדנתה םיפסונ 
תיטרפ  הרוצב   . (  ברקב  תנגרואמ  תובדנתהב  תופתתשהה  רועיש  יכ  אצמנ  הלמגה  ילבקמ  תייסולכואב
י הובג םיקיתו םידוהי  םיברעו םילוע ברקב רשאמ רתו ) 11%  , 9% ו  - 3%  , המאתהב (  ,  הלכשה ילעב ברקבו
 רתוי ההובג ) 11%  ילעבמ  13  + ו - 12  תמועל דומיל תונש  7%  ילעבמ  8 - 11 ו דומיל תונש  - 4%  ילעבמ  0 - 7  תונש 
דומיל .(  
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 רחא הליפת םוקמב וא תסנכ תיבב רידס רוקיב ) םידוהי אלל  ( תיפיצפס תוברועמל יוטיב שמשל לוכי .  
 יכ ררבתמ הז רושימב 25%  םעפ תוחפל רחא הליפת םוקמב וא תסנכ תיבב םירקבמ הלמגה ילבקמ ללכמ 
עובשב  , ל םירקבמה רועיש עיגמ םייתרוסמ וא םייתד םמצע םירידגמה םידוהי ברקב - 28%  .  תיבב רוקיבה
 םישנ תמועל םירבג ברקב רתוי חיכש רחא הליפת םוקמב וא תסנכ ) 38% ו  -   19%  , המאתהב  ( קבו  בר
  םידלי אלל םיאושנלו םידלי םע םיאושנ אלל האוושהב םידלי םע םיאושנ ) 45%  תמועל  11% ו  - 26%  ,
המאתהב  .(  
 
תיתרבח הייטסל םידדמה דחא  , יתרבח רוכינל םימדוקה םידדמהמ רתוי קזח יוטיב איהש  ,  הדמעה אוה
אלכב הבישיו טפשמל  . 6% ל אלכב ובשי םהש וחוויד הסנכה תחטבה ילבקמ םיטרפהמ   תחא םעפ תוחפ
םהייח ךלהמב  , ו - 16%  ובשי אל םה ךא תחא םעפ תוחפל יחרזא טפשמב העיבת םדגנ השגוהש וחוויד 
אלכב  . ואלכנש הלא ןיבמ  , 18%  לעמ אלכב והש  10 םינש   , 19%  ןיב  4 - 10 םינש   , 10% םינש שולשל הנש ןיב   ,
ו - 53%  הנש דע  ) םכותמ  , 27% םישדוח השולש דע   .(  
ש לע םימרוג חותינ ונכרע נה םינתשמה תעב " ל  , תוברועמ לש םירוטקפ השולש ולבקתה ובו / יתרבח רוכינ  :  
1 .   ץראב השענב תיביספ תוברועמ  : ץראב שחרתמהמ תויתפכא  , הנזאה תורידתו / תושדחב הייפצ .  
2 .   ץראב השענב תיביטקא תוברועמ  :  יאבצ תורש )  םידוהיה םע דחי וצבוק תרשל םיבייח םניאש םיברעה
דיספהל  אלש  ידכ  ותרשש חותינה  לכב  םתוא  (  , הליפת  םוקמב  רידס  רוקיב  ,  תוליעפב  תופתתשה
תוריחבב העבצהו תנגרואמ תיתובדנתה .  
3 .   תרימש קוח  .  
 
תוברועמ לש תומר יתש ורדגוה םינושארה םירוטקפה ינשמ דחא לכ יבגל  : תיביספ תוברועמ לש רוטקפב  ,
 רוטקפ ןויצכ הרדגוה הכומנ תוברועמ 1.5 - 2.94  ,  ההובגו –   2.95 מו   לש ףצר ינפ לע הלע 1.5 - 7.5  ;  לש רוטקפב
תיביטקא תוברועמ  ,  רוטקפ ןויצכ הרדגוה הכומנ תוברועמ 2.09 - 4.51  ,  ההובגו –   4.52  לש ףצר ינפ לע הלעמו 
2.09 - 6.4  .  
 
 םינתשמה ינש לש בוליש אוהש דחא הנתשממ בכרומ ישילשה רוטקפה – אלכב הבישיו העיבת   .  לש ונוויכ
ה ינשל ךופה אוה הז רוטקפ םימדוק  , רוכינ לש הנצקה אטבמ אוהש דועב תוברועמ םיאטבמ םהש רחאמ  ,
תיתרבח הייטס  .  
 
ליגה םע הלוע תיביספה תוברועמה  , םישנו םירבג ברקב המוד  ,  םידלי אלל תוגוז ברקב רתויב ההובגו
םיקיתו םידוהי ברקבו  .  םיברועמ תוחפ יכה םיברעו םידלי םע תוגוז ) סמ תוחול ואר  ' 20 - 23  .( עמה םג  תוברו
ליגה םע הלוע תיביטקאה  ,  םידלי םע תוגוז ברקבו םישנל האוושהב םירבג ברקב רתוי החיכש איה ךא
םידיחילו םידלי אלל תוגוזל האוושהב  . תיביטקא םיברועמ תוחפ יכה םישדח םילוע  ,  םיקיתו םידוהי ךא
הדימ התואב םיברועמ הלמג ילבקמ םיברעו  .  
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וע ןיב לדבה אצמנ אלש ןייצל ןיינעמ םהלש יתרבחה רוכינה תדימב םיקסעומ יתלבו םידב   . ןכ ומכ  ,  ןיא
ולש יתרבחה רוכינה תדימל םדאל שיש תיתרבחה הכימתה תדימ ןיב רשק טעמכ  . רמולכ  ,  ול שיש הדבועה
החפשמ  םע  םיבורק  םירשק  ול  ןיא  וא / ולש  תיתרבחה  תוברועמה  תדימל  הרושק  הניא  םירבח  ,  ץוח
החפשמ  ללכ  ול  ןיא  םהב  םירקממ / ח םתיא  שולק  רשק  ול  שיש  וא  םירב  .  תוברועמה  ולא  םירקמב
ו החפשמ םע רתוי רידת רשק םהל שיש םירחאל תיסחי רתוי הכומנ תיביטקאה / םירבח וא .  
 
ישילשה  רוטקפה תניחבמ   , קוח תרימש   , איה תלבקתמה  הנומתה  : םישנמ רתוי אלכב ובשי םירבג  ,  ינב
36 - 45 יאליגמ רתוי ההובג תוחיכשב אלכב ויה  םירחא ם  ,  םידיחיו םיקיתוו םידוהי לש רתוי הובג רועיש
אלכב ובשי  . תיתרבח הייטס לש יוטיב אוה ףא הווהמ םימסב שומיש  .  םישמתשמה הלמגה ילבקמ רועיש
ב הז רקחמב דמאנ םימסב - 2.5%  ףיסוהל שי םהילאו  3.8% ולמגנו רבעב ושמתשהש   , לע -  םחוויד יפ )  ואר
רב תוגהנתהו תואירבה בצמ לע קרפה תיתואי (  , תיתרבח הייטס לש םייוטיב תוארל ןתינ םהב םגש .  
 
סמ חול  ' 30  : תיתרבח תוברועמ לש םינוש םידדמ / יתרבח רוכינ  ,  ליג יפל ) םיזוחאב (  




























תיביטקא תוברועמ  
הבר  

















קוח תרימש  
אלכב בשיו עבתנ  
אלכב בשי אלו עבתנ  
אלכב בשי אלו עבתנ אל  
 
סמ חול  ' 31  : תיתרבח תוברועמ לש םינוש םידדמ / יתרבח רוכינ  ,  ןימ יפל ) םיזוחאב (  





































קוח תרימש  
אלכל ךלהו עבתנ  
אלכל ךלה אלו עבתנ  
אלכל ךלה אלו עבתנ אל  
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סמ חול  ' 32  : תיתרבח תוברועמ לש םינוש םידדמ / יתרבח רוכינ  ,  הייסולכוא תוצובק יפל ) םיזוחאב (  















































קוח תרימש  
אלכל ךלהו עבתנ  
אלכל ךלה אלו עבתנ  
אלכל ךלה אלו עבתנ אל  
 
 
סמ חול  ' 33  : תיתרבח תוברועמ לש םינוש םידדמ / בח רוכינ יתר  ,  יתחפשמ בצמ יפל ) םיזוחאב (  

























































קוח תרימש  
ו עבתנ אלכל ךלה  
אלכל ךלה אלו עבתנ  




תיתרבח תוברועמ לש םידדמה חותינמ  , ןיפוליחל וא  , יתרבח רוכינ  ,  הלמגה ילבקממ תיצחמכ יכ הלוע
ההובג תיביספ תיתרבח תוברועמ םילגמ תיצחמכו ההובג הליעפ תיתרבח תוברועמ םילגמ  .  יבגל םיאצממה
יבקע םניא םינושה םידדמה םי  . ךכ  , 80%   ידמל רידס ןפואב תושדחה  ירחא  םיבקוע  ) תיביספ תוברועמ  ( ו -
87%  תסנכל תוריחבב ועיבצה  ) תיביטקא תוברועמ (  ,  ךא 40%  ץראב הרוק המ םהל תפכא אלש םינעוט 
) תיביספ תוברועמ .(    50
םוכיס  
תייסולכוא תא םיביכרמה תוחפשמה יסופיט תשולש לש בצמה תנומת תא גיצהל ונרחב םוכיסל  ילבקמ 
הסנכה תחטבהל הלמגה :  
1 .     םידלי  םע  תוגוז –   23% תוחפשמהמ   ,  תוחפשמ  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  סופדה  ךותב  רשאכ
 תויברע ) 12%  (  תוידוהי תוחפשמו )  תולועו תוקיתו –   11% ( ;  
2 .   דח תוחפשמ -  תוירוה –   36% תוחפשמהמ   ,  תוחפשמ ןיב ןיחבהל ןתינ סופדה ךותב רשאכ
דח -  תולוע תוירוה ) 18%  (  תוקיתו ןיבל ) 18% (
5  
3 .     םידלי  אלל  תוגוזו  םידיחי –   41% תוחפשמהמ 
6   –  ינש  תללוכ  וז  הירוגטק  השעמל 
םיסופיט  : א  . םירגובמ םידיחיו תוגוז  ; ב  .  םיררוגתמ םתיצחמל בורקש םיריעצ םידיחי
םהירוה תיבב  .  
 
  םידלי םע תוגוז  
םיביצי רויד יאנתב םיררוגתמ םידלי םע תוגוזה  :  םייברעה תוגוזה – הרידב  / עבב תיב  םתול ) 63%  (  וא
 רחא החפשמ ןב תולעבב ) 28% (  ,  םידוהיהו –  רחא החפשמ ןב תולעבב וא םתולעבב הרידב  ) 57%  (  וא
 תירוביצ תוריכשב ) 31%  .( תאז םע  ,  רתוי ההובג תויברעה תוחפשמה ברקב רוידה תופיפצ –   23%  ןהמ 
 תמועל 6% רדחב תושפנ שולשמ הלעמל לש תופיפצב תוררוגתמ תוידוהיהמ    .  
   
ה בצמ תורידה לש הקוזחת / יוקל אוה םידלי םע תוגוזה תיברמ םיררוגתמ םהב םיתבה  ,  בצמש הארנ יכ םא
 רתוי עורג תויברעה תוחפשמה –   71% ןהמ   ,  תמועל 59% תוידוהיה תוחפשמהמ   ,  השולש לע תוחפל תוחוודמ
םייוקיל  .  
 
תולעב תונוכשב םייח םידלי םע םיידוהיה תוגוזה יכ הארנ םירוגמה תביבס תניחבמ  הבוט םייח תוכיא 
רתוי  , תוינק יזכרמ םויק לש ןבומב רקיעב  , תיתוברת תוליעפ יזכרמ  ,  הנוכשה לא החונ תירוביצ הרובחת
הנממו  , תיבה דיל םיקחשמ ישרגמו  .  וחוויד תוחפשמה יגוס ינש ברקב המוד רועישש ןייצל ןיינעמ תאז םע
 הנוכשב םיניירבע תובבותסה לע ) כ - 40%  ( ש קיפסמ יוניפ יא לעו  הפשא ל ) כ - 50% .(  
 
ןיקת בצמב יתיב דויצ לש םינוש םיטירפ לע תולעבה םוחתב  , יפע אוה םידלי םע תוגוזה לש םבצמ "  תוחפ ר
הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואב תוחפשמה ללכ לש ןבצממ בוט  ,  םייברעה תוגוזה ןיב האוושהב םלוא
רתוי רומח םינושארה לש םבצמ םיידוהיהו  . המגודל  , ל קר - 50% י םהמ   םומיחל רחא דוד וא שמש דוד ש
                                                  
5      דחה תוחפשמה -  קר תווהמ תויברעה תוירוה 6% דחה תוחפשמה ללכמ  - תוירוה  , דחה תוחפשמל ופרוצ ןה ןכלו -  תוירוה
תוידוהיה .  
6       ינב םה םידיחיהמ תיצחמ 46 הלעמו   , ליעב הסנכה תחטבה תכרעמ םיאצמנ רשא נב ת " ל  ,  תוגוזה תצובקל ופרוצ םה ןכלו
םידלי אלל  ,  עירכמה םבורו םירגובמ םה םגש ) כ - 70%  ( נב תליעב תכרעמב םיאצמנ " ל  .    51
םימ  , ל  האוושהב - 77% םיידוהיה  תוגוזהמ   ; ל  קר - 50% הסיבכ  תנוכמ  שי  םהמ   , ל  האוושהב - 69%  
םידוהיהמ  . בש אוה דחוימב טלוב ןותנ - 75% ולשמ הטימ החפשמ ןב לכל ןיא תויברעה תוחפשמהמ   .  אצוי
דיינה ןופלטה אוה ידיחי ללכה ןמ  : ולעבבש תויברעה תוחפשמה רועיש  לע הלוע דיינ ןופלט רישכמ ןת
רקחמה  תייסולכוא  ללכב  רועישה  .  םיבושייב  ןופלט  יווקל  תויתשת  חותיפ  רסוחמ  עבונ  רבדהש  ןכתי
םייברעה .  
 
 יוסיכל  הסנכהה  תוקיפסמ  תניחבמ  תוחפשמה  יגוס  ראשמ  רתוי  לודג  רוסחמ  םיווח  םידלי  םע  תוגוז
םיפטושה םהיכרצ  , תוליזנ יישק  , ר לופיט ןממל םתלוכיו  תעשב םייאופר םירישכמו תופורת תיינקו יאופ
ךרוצה  . םייברעה םידלי םע תוגוזה ברקב דחוימב םיטלוב םיילכלכה םיישקה  . ךכל דוגינב  ,  םידלי םע תוגוז
םירוגמ םוקמ רדעה לש ןבומב רוידה םוחתב רוסחמ םיווח תוחפ  . ןוזמב רוסחמ תניחבמ  ,  המוד םבצמ
תוחפשמה ראשל  . ה םידלי םע תוגוזה ןיב הנוזתה םוחתב םיניינעמ םילדבה ואצמנ םיידוהיהו םייברע  ,
םירושק תויהל םילוכיש  , םקלחב תוחפל  ,  הקוצמ םע תודדומתה לש םינוש םיסופדל וא תוברת ילדבהל
תילכלכ  .  יללכה רועישל המוד לכוא קיפסמ םלצא שי דימתש וחווידש םידלי םע םייברעה תוגוזה רועיש
 רקחמה תייסולכואב ) 70% (  , דועב  תיתועמשמ הדימב ךומנ םיידוהיה תוגוזה רועישש  ) 60%  .( ךכל דוגינב  ,
 ןהידליש  ךכ  לעו  עובשב  םעפ  תוחפל  ויפילחת  וא  רשב  תליכא  לע  וחווידש  תויברעה  תוחפשמה  רועיש
 הייסולכואה ללכמו תוידוהיה תוחפשמה רועישמ תיצחמ לע דמוע םויב תחא המח החורא תוחפל םילבקמ
הלמגה ילבקמ לש    .     
 
 הקוסעת לש בצממ רבעמל םידלי םע םייברעה תוגוזה לש דחוימב השקה םבצמ תא רשקל ילוא ןתינ
  הלטבאל –   50%   םילעבהמ  ) ל  האוושהב - 26% םידוהיהמ   (  ןויאירל  ומדקש  םינשה  שמח  ךלהמב  ודבע
 םתדובע תא וקיספהו ) ילכלכה ןותימה עקר לע רקיעב (  ,  קר ןויאירה תעבו 20% )   תמועל 29% םידוהיהמ   (
יה םיקסעומ ו .  
 
דח תוחפשמ -  תוירוה  
דחה תוחפשמה לש ןבצמ - םיילכלכ םירוטקידניא המכ יפ לע םידלי םע תוגוזה לש הזמ רפושמ תוירוה  .  ןה
 םייאופר םילופיטו תופורת ןממל תילכלכ תלוכי רסוח ןוגכ םימוחתב רוסחמו תוליזנ יישק תוחפ תווח
םיצוחנ  , רוגל םוקמ רדעהב תוחפ וסנתה םגו  . לצנמ ןה  ילבקמל תונתינה תובטההו תוחנהה תא רתוי תו
הלמגה  , הרידה תקזחאבו דויצב םירושקה םיפיעסב םג ומכ הריד רכשו הנונרא םולשתב רקיעב .  
 
דח ןיב ואצמנ םייח תוכיא לש םינוש םירוטקידניא חותינב ידמל םייבקעו םיניינעמ םילדבה -  תוירוה
דח ןיבל תוקיתו - תולוע תוירוה  . שק םהש רעשל ןתינ םירו  , םקלחב תוחפל  ,  תדמועה רתוי ההובגה הסנכהל
ןתדובעמ האצותכ תולועה תושרל  . דח תוהמא לש הקוסעתה בצמ תקידבב - תוירוה  ,  הקוסעתה יבאשמ
דח תוהמא ןיב םילדבה ואצמנ הדובעב ןתובלתשה לע םישקמה םימסחהו ןהלש -  ןיבל תוקיתו תוירוה
תולועה  , הירבמ ולע ןבורש " רבעשל מ " : וטונ תולועה  דובעל רתוי ת ) 45%  תמועל  31% תוקיתוהמ  (  ,  קרו
41% םא לש הליעב הלמגה תא תולבקמ ןהמ   ,  תמועל 56% תוקיתוהמ  ) " םירחאו גניק  , 2003  , מע  . 71  .(  תמר  52
רתוי  ההובג  ןתלכשה  , עוצקמ  שי  ןהמ  רתוי  לודג  קלחלו  . תאז  םע  , דחה  תוחפשמהש  הדבועה -  תוירוה
 תוקיתוה ) תוידוהי ןלוכ טעמכש  ( רתוי תומוד דח תוחפשמל רשאמ םידלי םע םיידוהי תוגוזל  -  תוירוה
תולוע  , םייתוברת םימרוגב ןומט םייחה תוכיא ינייפאמל רבסההמ קלחש ךכ לע תזמרמ    .  
 
דחה  תוחפשמה  לש  םייחה  תוכיא - תולועה  תוירוה  , פע " ורחבנש  םירוטקידניאה  לכ  י  ,  לש  וז  לע  הלוע
תוקיתווה  . ביצי  תוחפ  רוידב  תוררוגתמ  ןה  םנמא  :   קר 40% ו  ןתולעבב  הרידב  תוררוגתמ  ןהמ  - 16%  
תירוביצ תוריכשב  , ל האוושהב - 52% ו  - 31%  , המאתהב  , תוקיתווה ברקב  . הז עקר לע  ,  ןהמ רתוי הובג זוחא
הריד רבע  , םינש שמח ךלהמב םימעפ רפסמ ןקלח  ,  םידליה לע תוילילש תוכלשה ול תויהל תולוכיש  רבעמ
רפס תיב יוניש לש ןבומב  , פואבו םירבח תוביצי יא תשוחת יללכ ן .  
 
תוביציה  יאל  דוגינב  , דחה  תוחפשמה  תוררוגתמ  ןהב  תורידה  תוכיא -  לש  וזמ  הבוט  תולועה  תוירוה
תוקיתוה  :  קר 35% הרידה תקוזחתב רתוי וא םייוקיל השולש לע וחוויד ןהמ   ,  תמועל 59%  תוחפשמהמ 
דחה - תוקיתוה תוירוה   . רתוי תובוט תוררוגתמ ןה ןהב תונוכשה םג  , כ פע טעמ " םידדמהמ דחא לכ י  .
הנוכשה  לש  חופיטה  תדימב  םירעפה  םיטלוב  דוחייב  ,  ישרגמבו  תוירוביצ  תוניגב  תאטבתמ  וזש  יפכ
תיבה  תברקב  םיקחשמ  ,   ישיאה  ןוחטיבה  תדימבו –   47% דחהמ  -   תוקיתוה  תוירוה ) ל  האוושהב - 30%  
תולועהמ  ( הנוכשב םיבבותסמה םיממוסמ וא םיניירבע לע וחוויד  , 20% ה ןהמ  תומילאל ןברק וי  , 45%  
תיבהמ הלילב תאצל תוששוח  , ו - 58% םיניירבע םע ורבחתי ןהידליש תוששוח    .  
 
דחה תוחפשמה ןיב יתועמשמ לדבה ןיא רוידה תופיפצ תניחבמ -  תוקיתוה ןיבל תולועה תוירוה – כ  - 80%  
רדחב תושפנ יתש דע לש תופיפצב תוררוגתמ ןהמ  .  
 
ןיקת יתיב דויצ לע תולעבה םוחתב  , ה הדיחא הניא המגמ  .  תוקיתוה תולעבב םיאצמנ םימיוסמ םיטירפ
 רתוי הובג רועישב ) לשמל  , לגורקימ  , וידר  , דיינ ןופלט (  ,  ההובג תוחיכשב םייוצמ םירחא םיטירפש דועב
תולועה ברקב רתוי , הסיבכ תנוכמ ןוגכ  .  םילבכל יונמו ואידיו רישכמ ותולעבבש ןברקב רתוי הובגה רועישה
ע הארנכ רבסומ "  י םילועה תא םינייפאמה תוברתו תרושקת לש םיכרצ  ,  תוגוזה תא םג ןייפאמ אוה ןכש
הירבמ םילוע םבורב םהש םידלי אלל " רבעשל מ  . טוהיר יטירפ תניחבמ  ,  ינבמ דחא לכל הטימ דוחייב
תיבה  , רתוי בוט תולועה תוחפשמה בצמ  . תוחפשמהמ עברכ תושרבש ןייצל ןיינעמ  ,  תוקיתווהו תולועה
דחאכ  ,  יוצמ בשחמ  ; רקחמה תייסולכוא ברקב יללכה רועישה לע הברהב הלוע הז רועיש  .  
 
דחה  תוחפשמה  יכ  הארנ  תואירבה  םוחתב  םיכרצה  קופיס  תדימ  לש  הקידבב -  תוחפ  תולועה  תוירוה
םייניש לופיט לע תורתוומ  ,  רסוח לשב םייאופר םילופיט תלבק יא לעו ךרוצה תעב תופורת תיינק יא לע
םיעצמא  .  םוחתב םג בוט רתוי תצק ןבצמ הנוזתה יכרצ קופיס  :  יכ תוחוודמ ןהמ הובג רתוי טעמ רועיש
החפשמה ינבל לכוא קיפסמ שי דימת  , עובשב םעפ תוחפל ויפילחת וא רשב תולכוא ןה יכ  ,  םידליה לכו
םויב תחא המח החורא תוחפל םילבקמ .    53
 
 םירגובמה )  םידלי אלל תוגוז  +  ינב םידיחי 46 הלעמו   (  
 תיצחמל בורק ) 44%  ( הירבמ םילוע םה וז הצובק םע םינמנה " מ  ,  ינב עירכמה םבור 46 הלעמו   ,  השולשו
נב תליעב הלמגה תא םילבקמ םהמ םיעבר " םיל .  
 ןפואב הנוש וניא הז רקחמב וקדבנש םייח תוכיא לש םירוטקידניאה בור תניחבמ םירגובמה לש םבצמ
וילע הלוע וא רקחמה תייסולכואב עצוממהמ יתועמשמ  . יתוריד רתוי בוט הקוזחת בצמב תואצמנ םה  ,  רבד
תוביטר לע םיחוודמה רתוי ךומנ רועישב אטבתמש  , דכו םירובש תותלדו תונולח םיקדס '  .  תונוכשה תוכיא
הב תוברת יזכרמ םויק לש ןבומב עצוממה לע הלוע םיררוגתמ םה םהב  ,  תונכס תוחפו החונ הרובחת
םיכרד תונואתל  . ןיקת יתיב דויצ תניחבמ  ,  יטירפ  םתושרב םיאצמנ םדא לכל הטימ ןוגכ יסיסב טוהיר
רתוי הובג רועישב  , יללכה עצומל המוד רועישב םיטירפה ראשו  . יופצכ  ,  ןוגכ םיריעצ רתוי ןייפאמה דויצ
רתוי ךומנ רועישב םתושרב םיאצמנ בשחמו ירלולס ןופלט  .  
 
תורגובמה תוחפשמהמ רתוי לודג קלחל  , תוחפשמה ללכל תיסחי  , מ שי דימת אל לכוא קיפס  ,  זוחא םלוא
עובשב םעפ תוחפל ויפילחת וא רשב לוכאל דיפקמ המוד  .  תיינק לע תורתוומ תוחפ םג וללה תוחפשמה
תיפסכ הקוצמ לשב םייאופר םילופיט תלבקו תופורת .  
 
 םיריעצה םידיחיה )  ינב 18 - 45 (  
הדובע ירסוחמ תליעב הסנכה תחטבה תכרעמב  םיאצמנה םיקיתו םידוהי םבור  . רומאכ ,  םתיצחמל בורק 
) 44%  (  החפשמ ינב לש הרידב םיררוגתמ ) םקלח  , רעשל ןתינ  , םהירוה תרידב   (  תיברמ תניחבמ םבצמו
םיררוגתמ םה הב רוידה תופיפצ תניחבמ ןה רקחמה תייסולכואב עצוממהמ בוט םירוטקידניאה  ,  ןהו
םהירוגמ תרידב םייוצמה יתיבה דויצה יטירפ תניחבמ  . ה לש הקוזחתה בצמ תניחבמ  הנוכשה תוכיאו הריד
יללכה עצוממל םימוד םה  .  
   54
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חפסנ  
המיגדה  
וא ךותמ אצוה םגדמה  לש הייסולכ 129,000  תוחפשמ  ) 150,000 םירגוב   (  הדובעה יאליגב ויה ןהישארש
 רבמצד םישדוחה ןיב הסנכה תחטבה תלמג ולביק רשאו 1999  ץרמל  2000  .  ללכ םגדמה 1,390  תוחפשמ 
הסנכה תחטבה ילבקמ  ,  ןהב 1,710  םיטרפ  ) םגוז ינבו םיעבות  .(  יתבכש ןפואב אצוה םגדמה – בושיי יפל   .
תשענ המיגדה םיידוהיה םיבושייה לכמ ה  , מ הלעמל םיררוגתמ םהב ץראב םיברועמהו םייברעה -   2000  
םיבשות  . םילשורי חרזממ םיבשות וללכנ אל םגדמב  . כ גציימ םגדמה -   99%  תחטבה ילבקמ תייסולכואמ 
הסנכה  . הסנכה תחטבה ילבקמ רגאממ תואיציו תוסינכב םילחש םייונישה בקע  ,  תא םצמצל תנמ לעו
של תורשפאה ןויאירה ןמזל םגדמה תאצוה ןיבש ןמזה קרפב הלמגה לבקמ סוטטסב םייוני  ,  םגדמה אצוה
 םיבלש השולשב הסנכה תחטבה תלמג תלבקל םיאכזה יצבקמ -  רבמצד םישדוחב  1999  ,  ץרמו ראורבפו
2000   .  
 ליג דע םידליה ללכ ךותמ םידלי םגדמ אצוה תוחפשמה םגדמל ףסונב 18 ולא תוחפשמ םע םינמנה   . ליה  םיד
םירוהה דחא אלא ונייאור אל םמצע  , ךרדב - םאה ללכ  , דליה יבגל ןייאור  .  יפל יתבכש ןפואב אצוה םגדמה
םידליה לש ליג תוצובק  : 1 - 0  , 5 - 2  , 11 - 6  , 14 - 12  , ו -   17 - 15  .  תוחפשמב םייחה םידליה לש םבצמ לע חודה
םסרפתהל דמוע הסנכה תחטבה תלמג תולבקמה     .  
 
עדימה ףוסיא תטיש  
סיא תטיש תייה עדימה ףו ה תורוגס תולאש ובורש הנבומ ןולאש תועצמאב ינופלט ןויאר   .  םהב םירקמב
ןופלט היה אל םימגדנל  ,  םוקמל בורקה ימואלה חוטיבה ףינסב וא םתיבב םינפ לא םינפ ונייאור םה
םהירוגמ  . תיברעה הייסולכואה םע תונויאירה  , עצוב היפויתא יאצויו םימעה רבח תונידממ םישדח םילוע  ו
תיברעב  , תירהמאו תיסור  , המאתהב  . םינפ לא םינפ םלוככ םבור ועצוב תירהמאב תונויאירה  .  תונויאירה
ראוני םישדוחב וכרענ -  יאמ 2000 .  
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תונויאירה עוציב ירועיש  
 יבגל עדימ ףסאנ 932 תוחפשמ   ,  תווהמה 67% דמהמ  םג  .  םיטרפה רפסמ ) וגוז תבו עבותה  (  וללה תוחפשמב
 לע דמוע 1246  .  יבגל עדימ ףסאנ םידליה םגדמ ךותמ 611 םידלי   , כ םיווהמה - 60% םגדמהמ  .  
םגדמה תא ונייאורש תוחפשמה תוגציימ הדימ וזיאב ?  
 תוחולה תעברא 4 .  א –   4 .  הלמגה תולבקמ תוחפשמה תא תוגציימ ןכא ונייאורש תוחפשמה יכ םיארמ ד
לארשיב     .  
 
סמ חול  ' 4 א  : ירוקמה םגדמב תוחפשמה גוס תאוושה  ,  ועצוב אלש הלאבו ועצובש תונויארב (%)  
ועצוב אלש תונויאירב   ועצובש תונויאירב   ירוקמה םגדמב   החפשמה גוס  
33   30   35   דיחי  
4   7   6   גוז  
33   39   36   דיחי  + םידלי  
30   24   23   גוז + םידלי  
100   100   100   הס " כ  
     
סמ חול  ' 4 ב :   ירוקמה םגדמב םיטרפה תאוושה  , ועצוב אלש הלאבו ועצובש תונויאירב  ,  אצומ יפל (%)  
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סמ חול  ' 4 ג  : וושה ירוקמה םגדמה תא  , ועצוב אלש הלאו ועצובש תונויאירה  , וב בושייה לדוג יפל  
                    תוחפשמה תוררוגתמ (%)  
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סמ חול  ' 4 ד '  : ירוקמה םגדמה תאוושה  , ועצוב אלש הלאו ועצובש תונויאירה  ,  הלמגה תלבקל הליעה יפל  
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22   21   19   הדובע ישרוד  
28   26   25    המשהל םינתינ יתלב
) ינמז / תותימצ (  
13   20   15   ךומנ רכש  
18   20   26   םא  
6   5   5   רגובמ ליג  
13   8   10   רחא  
100   100   100   הס " כ  
 
   
 